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Eitreno de la grendiopa corrida da torói en Valende por
Mattba^o p  Bom bita ¡U  
A iwcíi di lis olas e p„t..
i ^ r e f e r e n i d s  »  0  d ^ n t l m p ^  -  -  G e n e r a l ,  0^10.
EN BREVE SENSACIONALES PELICULAS
■ . . . 41«?^ed« die @«ffcs Haés Oñiito si t a s »  ispaS e 
F*#r««n SUCESO ASOMBROSO-SUBYUGADORA FUNCION 
r e s ^ l í E ^  ** iscesjiieRnrsbb peiieala policrome de la renombrade casa Patfeé Fre-
¡M a ld ita  séa la  g u erm l
»ntn fta rara».   <  v _
pira orna*
La Fábrica de ^sáleos . |üíírá»ll|COi «Wl 
ntfSHB de Andaluda y  de tneyét itpitfiactdíi.
| t | i  j a d i l f i ^ l M o r i
altd,^ bajo 
PfHtmlón, lÉltadonea a már^ole 
Fabricación de ti^dadiie de Píelos de d«* 
dra artiflclal y granito. > ;
Se recomienda a) pdbllco np sjQofmdiL mis 
artlcalDS patentados, con otras Irntadoiics^ 
heéi^ por afytiRoii iabricBátes, loe eudit í 
distan lapdiP «».rl¡te|ê 9k ««lldad ,y celado. > 
Eücpo»}C|f^.\.|Í^r$i^Je^f|gf, 
:.Fábrlca.^«em  '  '
( l a r i f Ü b i l N á t  P l  y  p i p H
. Todos qoerfan sá^er en los hidmeit> 
ta i difféiles cfiát é é m  d^lniód d i ló i 
grgnetós nddfl^es déjártíft' én |a 
hfstoriá d i liíá fdfféff It'BQHdd MéUá 4^ 
s a t ó S ^ M e :  (» r^ ^ ^ á f iu í i i^ iq ij9  
ninguna palabra, níngxún consejo nos 
satislarlaUmtd ponni. eL que^nQi diese 
el innWtai maestro del f^eralism o so­
bre aventura de M^rnsecéSA i l
fué el túnico espafíol que vid olaro en 
los dfas\de aquellos arrebatos ^ trid ti-  
cos qui^,n^;lleyaron a lbs d é s e t e  
CQionialei. Solo contra, todos anuikid 
la catástrolt>>;£m encim a4etJ^ notab; 
ridiculas de «La marcha de Cádiz», de 
Iqs aplausos y de los vítores, su voce< 
suave como una caricia, ciara co­
tilo la verdad Úue la inundaba de luzy 
'^ i p a r . ^ t e  como jm alma JÍQ dobla<> . 
ces,. resonaEd éteiínamenteen la histo­
ria llamando a  itiaeó íf á laá ItiuUHudes 
énlbquecídas y a los gobiernos des- 
atentadoj.
AúuNeíla voz yiénf éU tttiásirol slĤ iUcr 
desde i\Í fondo del pasado. Pí y Mar­
gal! nq^i habla de la aventura de Ma* 
nnecos. ^ o i s e  diga,que son otros, los 
tiempos yt otras las circunstancias.
Las cin^duataticlim y los tiempos eran 
entonces ^más fávorabies a- 2a empresa* 
guerrera. \M n  no habia muerto ía le­
yenda en\miestras almas, él corazón 
encendido Ipor las fantasías heróicas,
slui que después de haber debido pa­
gar a sus acreedores Cinco mil miilones 
de franeps. Repara allí el trabajo las 
pérdidas que la nación sufre y atrae de 
todos los pueblos del mundo la ri­
queza.»
«La dHuiera necesidad éconóuilca de 
esta nación es fomentar el trabájo: ¿fo­
mentaremos en ŝ u lugar la guerra? 
Utra necesidad de la nación es favore­
cer el desa?rpí!b de (as comunicaciones 
para dar fácil salida a íos productos 
que el trabajo cree ¿iremos a invertir 
éri los movlniieútos del ejército y la ar­
mada Jas sujnas que ese desarrollo re- 
efáma? ptrA de láé ríécesldadesde k  
nBiíión, es Ib ensefíaneá# en IB que no 
hay país alguno, qué Invierta tan esca- 
sps fondos ¿ífemos a embrutecer por 
los furores de la guerra lo  ̂ya flacos 
espíritus de nuestros soldados?»
«La guerra, si llega a deelardfisaíB, 
seria para la náción lá caíámidad dé laa 
calaqiidadesw Nos condénala a gástbs 
énfarmes; füetü ppí muchos áfiós íifipjd? 
á|blé nuestra regeneración económica; 
suponiendo, que se venza, se alcanza­
ría, tal vez la extensión de su terfítorioj 
quer^e nada nosiírve;- se abrirá final­
mente^ para este.país; un nuevo 
dd dé aventuras y  desventuras. Impo­
sible parece que hombres de seso la 
alienten y la presenten como necesa­
ria,»':
De üa banquete D í w a s í x s  c a c i i | « ! ! e s
Interés y en extremo seniaclosal destinada a obfAnor i>! mik 
ra d^o éxdp cíjú asf'i efectó» GlneiniitográflQQi completsm^nté Baavoi ■atñHmfin#*
emocÍDBan^fts y POT prliaeíR vez ilévados al d n a m a f ó S f o - ^ ^ ^
*8rcm5RS!os--Infegdlo le  nn pS?ae d^aíro^^^^  ̂ íSí.*
B lif a tS i l ,  0 ,3 Q .  » ,G 9 |B 9 fis i, 0 ‘i 5 ,  p .B g ^ d la g  affftffijugm i  0 « |0  
Véansa les grssidei carteles y fotografías
T re s  sonetoa 
LlegAiina mslegusna Co5Mi$»íí 
y> apsoát en MadridvÉlA déicáfiiar.
pennron m*! «>Ó!*fmBs«adlr «n ag 
Cayisgap« ai ministro de Instriicdón.esteny-r-poeta boquarón 
que nlzci siempre a la )Ir̂  rebuznar
leer;
■^*n8*rgó “ ¿y cómo aor<->df preparar 
a todos una mala digestión,
Previsto, an vez de lira: da un acie  ̂
qua el vaie no llevó del todá mal,
según pue^én ustedes «upbner;a todo el que se halló comieiido allí 
le amargo Ccvesteny e| Pomerv 
can es0tí^ñ shbrS aquf vaü a l í 
P obre  S ieiagal
Cámvas, de su Ingenio con la miel, 
contaba a todas horas, níuy fórmm, 
que, aungue en MSlf«e vkMa luz vitar, 
hlw tj¡.9iuPíe eift, su pueble mal papsL
Sólo dos tpmns, ̂ alamáncR y él, 
nacieron en Ig tierra de, le sal; 
por eso atirüe iii inlr&h’a ihál. 
y fueron etbuTsddoÉ dei Perchel. 
«gPobre Málagfef'iPóbre poblásíón! 
¡Cuánto peiafusfóal ¡Cuánto riieín! 
¡%o«asríSalaaiaUcal ¡Qíé baldón!
Y«n lu Usía de imbéciles sin fm, 
condenado también a >a ^pulsión, 
faltah%iip nuevo tonto; Bergn#ln,*
, r¡IPol»J?e,hoosil»r«! .
(Parodia}
Si Cánovas, que no era todo mielt. 
recibe tu eoneto, muy formát, 
al learéquailcr de 3n/úe mVaí 
h«ce un uso excusado del papel.
Sólo hay .un tonto: tú, Itero no él; .
tu, que escribes con ripios y sla sa!>
\
l  P?.*" *“aldesde Siin Sebastián hasta el-------erchel.
¡Pobre vate!... Te tienen compasóá 
desda é! béléfuriln háetí el rocín, 
recordanchitu póî imo Ahron.:, ' 
Y en la lista de Imbéciles siai finfigura*," ’éin 7aágÉ;û ail̂ as¡ñijfiao»ff̂  'r:>."
COR más antIÉ««lád qúVB?<: grnnfn.
MiNGO R]̂ roi,<ro.
C o n t r td  ¡oqm tdo  i e  la  sal
podía lavaltáríios sóbruel polvo d éla
fealidad pela llevarnos a uña muerte 
,|[loridsa yivqué hó al* triunfó, ya que 
no a la victoria. Las circunstancias eran 
'Otras; otros áran los tiempos. Ni San­
tiago d® Cuba, ni Gavite, hablen abru­
mado nuestro^ éspfritu náciogai, Aún 
no fiiabíamos vkto aquella procesión 
•de tíspeefros, 4quél|a prpceslóiilhtermi- 
ipablV qaé llevó les tristezas de la de- 
tróta'.pójr todos lost caminos, por todós 
i!os sVndérós, a todas las ciudades, a 
todo^ i\ ŝ campos, a la entraña misma, 
de la
liabíaSarcadb nuestra frente. ,
En e)^»ño li893, la construcción del; 
fuerte Sikl'Agfclach nos puso en pe­
ligro de cw rer ayenturas guerrera» en 
AífíGá. OvVrpnsé fritos de pelea en
to (^ á ^ * í)a ^ y \F I  «scríWa ^
tráaría epnrejada en ti, el slrlendc délos 
i^bitríof nmnlGlpniet a EibpretM (te in­
fausta
Málaga lieva dáido un paso glginlesco
|nsoi de urgencia que gaimntlceii la ctmser^ 
[TiiclóH dei pescado.
QúS pi^r eligirte esa copservoridn hay 
fquit añipleár lAsal liojióiodurantelt pesca 
para msntener el. pescado en condicfonea 
de freccuri^jióite ttiñblén durante las faenas
pu^dó^^ reproGu|Írse anté é |
úuigalr éiL Marruecosque , . . .  loco «mpefto^.do 
como fsasta a4üí.
Dieckeltam^irtáíffl^^^^^^
«Jl^e^drém okal fin otra guerra con
M arruetV ? ¿W "® * "® »  * píe ©n Africa, tanta sangre He-
v l L «  ve«(,da f e -  el r ^ f d o  de CSf■ 
los V? ¿Níi dejaffenk>s dé Sér una na­
ción qué sti d eéán irX  V
qüíiUéVás? ¿S ^ém os sr^ittpre los ene- 
wíg(r<sVeí tt abajo y Ips dsnigos de las
aver.'íturw  \  ^ ^
«Si arSior al\frabajo hubiese.¿tendría- 
mojs en í^ n a c V n  tanta tierra inculta, 
en tan grande att;aso la labranza,
« id iia  ian \pocps scentros »aIndustria, 
.limitada a W
próducc1ón!\y el consumo? S í n rOlativa 
mente pocíii losq>e ^ \u l esperan del 
ti,abajo su Ü e n e s t^  y La
e speran, lmi& del azai^« I
rim(:lá, otros dél favr^r y ía po ilb^. Los 
Q iiede la polítlea la espésah- son mu­
e lo s . Principalmente por esM rwón m  
adosa y 's e  asedia cada día ai Estado 
en dema nda de^destinos, son ntíni^o- 
sarj la» c eian tías^  cada cdiUblo de u o -  
bl' erho 1/ ta ádmimstradón es un caoSr
hacia su úcadlcbs. Las últlmái éteedanes 
ganeralait celcbradits en nacstrb país; fie- 
rpn uii vj^mpto elocuente de lo que afirmo. 
Ditba, no ya pena soismente, sino también 
náuseas, contémp'lBr al cúmuló de llegdb 
dades a fa:j$c6ncla« qm  iica^dan dintrUy 
fuera de ioi colegios etectorales.
Y el pu«bla;<<^%iil r̂<i itééblp! —iátnso 
carao el Job Wbllcq, e IniUteren^ #Í8  jjh-j 
RUP te YU coippillas como s i pada er'̂ iMSipt 
háblese a^(:ed|(lo... Esto, lector, es un sig* 
nd marcadíelmp de décadencla, de la que 
«e aproyecharáa, seguraniénte, los Impug* 
n&iptit* de ia edmlnistradóii munlcips!! y 
de te lábdrlosldad y honradez de ios repu>
ptrá en la sucesivo triunfar en 
Ips co^l^^Ay bá(:e.rse dueños de lo qué 
tanto assi J'**"
Y vTdlos del caps pepu-
ler por que 8tf¿5 «?siíáteg«--,lny#nttí 
mil .soilsinM y exteaiiu* csaúta» In^zsctli, 
tudss las vienen eir gana, 
desconcierto relnantaren tes cíascr
res efndudr sscoíctra ja actual sltnsi:’ 
munlcfpsl Sonsqui, del mismo cbfth' dé'' 
los que en Pertagai; pretei^eQ éatorpeeer 
te marcha angasta de te República ultí Ins-̂  
tsuradv. Aquí quieren ddicuitsr la labora 
honrad» qse ea»f municipio urguen los re* 
pttbileanos, yio conseguirán; póriiiiB af 
pueblo español y el d« Máteg#,és un pueblo 
qua guarda «US anergíss, exriusivaiiihhté;^ 
para interesarse por tos toros y IdiP teñé  ̂
ros, de qulenps le deU'iRi duro por eTvbñiĵ  
y de fiquelios ehcritofeuque eziH'isen dls-
i  r le iiv ^ é  ios muchos decretos y d& parstes contra al proceder dé cúnnfdi ̂  f ás mubi as reales ó^enes para corre- piibikanos laboran oficialmente por el Wéll»• O» ñWWVfA _ V tMÍhífr*!'''-ririá v oiganlzarla.» \
’ «¿No wmdrá término fs ta  situaejóh 
,u4tra? El ^trabajoeala ¿n lfá ftb n te  
té riqueza. Son ricas la» Aácíüfífes que 
o ejercen, son' pobres- iai qué cOmo la 
iuestra lo descuidan.
No la hay en Europa que haya pasa- 
jo  conio la de Francia, p t^ tm it^  re ­
voluciones y vicisitudes. Trabajadqra- 
siempre, próspera lo mismo b ^  el Im­
perio que bajo Ia'Repúblie»ri^n^SjTfó 
antes de uha guerra,
púbilcc'. - .
En reauman: que les pirtldoédeftiócrát!-' 
eos, como diáo ai principio dé estes líbéas 
no dé hieran comprometerse en cleiloi’ 
pueblois a dominar gubérasmentel ni minl- 
dpMmenié, bsíte tanto esoe puipiosi' u 
fuerien de .experimentar desdffehés tras 
déidiirbas en snuacloneu srcnlcss, sofpn- 
vatsciem  teSatoeñte de 1/ necmiidnd de 
un cámbld pbiíttcó en «éntiao progresivo.,,
0 ^ 9
I d r Z r
Estacase regala una ampliaciv|^ 
pintada al óleo a todo el que hi<gh 
por vaior de 10 peseta».
dÁQUÉRRE
Hace también lát seis amm'Icands 
por 10 pesetas.
DAfiüERRE
No entrega trabajos que no acredi­
te en firma.
DádUERRÍB
La Gíalória más predilecta.
daquerre
Unica casa que trabaja papel car­
bón.̂
F,;Rp§BIQW2l CteBRBRA, La mejor plaiíta baja:
MOLINA LARIO y SANTA MARIA
En el vecino pueblo de CumpUIos !oi 
eternos representé^ tes de la peÍRlc«̂  ber- 
gemlnlsta stguenhéctendo dé jas suyas  ̂
manejando los resortes de) poder en bene* 
fIclp dé loa propios Interesés y como arm» 
dpyengenzeiy rencóres en céntremelos 
que nose íomsten como sumisos corderos 
a sus cnprlchos y exfgsndas.
Lo ocurrido en el reparto veclpa! confec­
cionado en sustliudón de los Ingresos per 
consumos, es pne prueba fehictente de lo 
que dejamos.ésisiisfedp atiterlorméaíe. ■ ■
Segúí* él. artítmlo 309 dalreglsméste d.p 
1898, que es él que rige en te «cpaHdad 
por preceptuarte ési la vfgenté lé^ da su* 
presión, de tes consumos de 12 de Jupio de 
1911, los répartes de que te hace mendón 
debsii ester ̂ expuéstim él púNteo en tei.ste’ 
tíos dé costumbre durante un plazo fio te-, 
ferlor a ocho dísrfaábheji, décterándose así' 
nUsi^ la (}6!lg«dón dé ser pubiícadoi éu» 
el «Boletin Ofidal» durante un periodo de 
tiempo mínimo de otros féntea días hábliéh..
Pues bien; ios birgmnlnlstss de Qampl- 
llps se han creído que esos preceptos tega- 
les no résen para nada con eite«; par» eso 
son representsntés del céclqne máximo, en 
cuyas manos está hoy puesta 1a gestión de, 
la pQlítlca'‘mélngHefie, y por quien suponén 
uerán sin dude protegidos para que sus 
dé|afuéros no éncuentren coto ni límite de>
C i i l f r l S
Inlikiima especie.
p ' m  mtniHPdn pPiltficcr qué loe par-:
." tteo». nete^ente^^ .̂ d orean
(teínndp. en aiiteiiei pueblos que se earac- 
terizmi por ,te#terenttemo ocupmi e]
Poder, bó puede s’»r má« dvpíorabii? por 
y donde quiera te saléit ^1 encuéntrb, npro* 
vectupiB éí d*9tbncleríóv#9ai*'r reínunté,
: sldemáricda Impu^eatteres, qúl, gutedUt He aquí el Informe emitldd por la impor- 
no sabemos si por rgoiBuiuv por odíe, pro* tente Sociedad «Agrupación Patronal Pes- 
pnlan tuti más cateteolosas espades é teéu* quero de Málaga», únté iuGámnrudeCg- 
rieé enites más tremendas inexiictttUdea. merclo.
{Q«¿ rud« y pasadi» te tehor que et Qá'. «La Soc^dsd «AgrupadÓn Patronal 
bternp portegués ie  ha Impuesto pita h'icar Pesqaeroda Málega», respondlendo al re'- 
próspera y fioreetánte te sltewcfóni tentó ipierimfento qua le dirige te Cémare de> 
económico ciomd póíítica, dráquelpatehér- Comercio, para que concurra a te tefotma" 
mano, al mismo tiempo que pata deshacer efón pública promovida con mótivo del 
las calumniííS de ssl eaemigrí» y deiterruf proyeciedo Impuesto sobré la saf, dlrécte- 
de ras «úbditos lólgnarancte tetal qué tanto mente Intéresads, comparece y expone: 
diña al cursóle les geandés crasas llga^ Q«e el impuesto duque se trata cónsllf 
das con ia paz y el progreso y de* le que sei tuyo uau carga abrumadora para el libra 
valen Ion .simbascKáores para uús fittra desenvolmlente (ie te Industria pesqaera, 
maquiavéitee»! Y |«uán mstecedor de re- ahora naciente en Mátega,amenazando son 
pulsas fs  h»í ía el pusbfo portugués si no !• total ruina del negocio cuando en estos 
réspondiera debidamente al nobile empeño Héhipoi apenas recompensa los grandes 
de w» actuutef gebíí.rii®Rte»! El mayor y lanificios que Impone, 
mái Justo ensogo que, entonces, ptodríasO* M Q*é te tediifria peiquern debe quedar 
breveolrÍg, «Qrlirte c6«te«raólón del dflipHM exceptuada del gruvamen que se ífltont» 
dador tégirasn monárquico que tánto.abó*||éitebiecériya qué necesita dei cónw*^ d» 
chornó a Fíiríuga!. i|vte sal qn csntldudet de gran propQrdÓn,no
Fijaos bien. lectores, y deduciféls c«ál8i|Íper8 especuter ron este articulo, ateo para 
lerteq las consecuenclés, si el pueblo'ma 
Iflgueño de járase inducir pot unos > cuantosi 
Inteterado» en te desiparidón dé te uctusllj 
admintetragión municipsl repabllcen». quéi
@ .jg25déTparádo Msyo, se preientó en 
láT>eiégiclós 'dé Hselenda de la próvincte 
una solicitud suscrita por varios vecinos 
del feUdp de Bergamin, que no gozan ni 
de te prbiecefón ni ds tes sfmpatias de «f«*. 
moio» Ministro dé Instrucción Pública, en! 
déffláisda dé qué no fuese aprobado el Re­
parto vecteai satiitutlvo dé los Ingresos 
pf r cqRrámp« .̂pbr no haberse expuesto nt$ 
-pdbM«̂  Hí h*(*<iif.*m,fmnÉuuuiasRnraíiL2 Ohct«í», én cónsonaic!» con los pf 
legé^ei.
E« claro qjto Ion aprovechadem bergaml* 
nist s de Campillos no son tan lerdos, que 
no huyan hdtho constar estos extre/hos en 
el expediente del Reparto, cpn él objííta de 
darte visos de legalidad a su enjendro ca- 
ciquii, y ver et te cesa pasaba sin presen > 
tfrae rectemaolón alguna, para poder Iné- 
gó «bañarse en aguaa de rosas.»
Perovafortunadamente, no h» pasado auL 
Enterados de lo ocurrido dichos vecines, 
ademéa de 1a solicitud de refer«ünc1a han 
visitedb én'comlrióh al limo. Sr Delegado 
de Haciende, el 12 de) actual, soHcatan* 
de d t sU supérior ratoridnd que se mvup|. 
va e1 reparto eludido, con el fin da dsr 
cumplimiento a lo preceptuado en te Ley,
El dignísimo fraripsario recibió atenta' 
mepífl n Itm comtric^naddsuqué lo eran. don. 
M á  Duráp Asiígo, ápn^Crist^^  ̂ F^rez y 
Pérez, don Anronip! Llémas, dbii Juan lu- 
funte pineda, don Béultp RQmer(?,ícn Die­
go Ce t̂Uio y. doii Anselmo Lóbaateic, di- 
ctéiidoles que el Reparto éstsbá a Informe 
del feb'íigeite de) E«|éap y que con rpspecto 
a te soHcUud que le ériúdterte y ,dei;pnés 
resoivetia inraéáa f  Jaittete- O» te éntrs- 
vlita sal|!érPn lilamente rattif-ichps, como 
era de esperir.
iRMOH'!«
dáe.pjrecédpn p ia éxpprtiiclóii y después 
ai verificarse los énvíosa Jos puntos de
destipo.,
Que lio tprpvecháudPse la salposterior- 
mente a la extracddn dél pescado, ni al 
depositarlo en los spladeros, ni al verifí­
ceme la éXPPri*iiiún, pues los Gontinuos le­
vados que «xperlmenta. la] Inutiliza, no 
hay por qué considerar ésta industria eu- 
tee las sometidas »l anunctedo Impnésto,
. PojrJpntOf eft» Sociedad emite su voto 
4rl conten dei grevámen en proyecto, ya 
qiel al cónsúmlr te sal en forma de grnndes 
■copies tendríe que satisfacer una cantidad 
da gran Impoptancla^^quInPi corresponde n 
los usos del artículo por ser éstos aun eian' 
dales, seenndarfos en lo que respecta al 
negocio y desnafuraílzónáolo én su verde- 
d¡éró ésbeptp pcoRpmlco.
" Afirmamos, pues, qué ese desequlllbrla 
traería la ruteh’de )é teduutrlá y el (?«crifl< 
pío del capital y d¿ las numerosas temlUas. 
consagradas a nn negocio que merece en 
esta primera época de su desarrollo te pro > 
tpcción de todos tes onderei. - El Prosiden 
te, jo&d Remero Ta//e.—Eí Ssorehrlo, 
¿.ntonio Montenegro.^
De jPeriana
Sr, Director de El Popular.
Los que suscriben; en represemadón del 
Centro testrneUvo Radical de Perfraa, 
compuesto de 450 iodos, sapllcáste fór­
male desde tas coinmnas del periódico de 
indigna dirección, anta eí señora Qob^na- 
dor civil de te provincia, la más enérgica 
protesta, por la conducía o procuder par- 
clíalíilmo dei alcaide, embargando cosecha 
y frutos de los iodos del Centro por dé* 
bltos de itrasot de coiísunios y especies 
no tsrifadfti, sin que se baya cump;ldo el 
articiito 309 dri Reglamento,
Igualmente protestan de tai plovocida- 
■es ds ios agentes de la autoridad, inaut- 
tando a pedf icos vednes por el delito de 
pertenecer G&ntro, llegando lae Insolen- 
d s i al extrvmii de querer castigarse a In­
dividuos por no saludar te peisona deíat- 
calda.
Batas medidas y otras también psrdall* 
almas que i,o reconocen más finalidad que 
la Vt n̂ganzh política, hace proveer serios 
disgustos, estsndb los ánimos exdtedisl. 
mo«.
El Presidente, Rogelio Pascual.---13,\ 
Secréfarlo. Cándido Pérez.
aPS" t i  p o f u m
i6 vende tnHfillORIII,
Puerto del Sol, 11 y 12.
Acíwn del Gaalfio,, iíá,j»|. 13.
É L
C a F B
A giim s y  « fcu iiít« s-i Im s
B?evi«me-(te passíi'áá a la ageiréte fejacu» 
ttva tes recibos pendientes d« cobro ds los 
arbitrios^ sobre aguas de Toricitfdínosy 
aicantarilias de! presente año.
Loque advertimos a tóp confrlbayentes 
en evitación de p^rjuldos y mdlesttea y
segur sde que te «geacla ejecutiva ba de
proceder cofj todo .rigé?. ■ i
llcto«vl#'«ite d^^mgiPceSstil'#
'^ÉBpí vups»? fjujío» surto' ea. nuesírp' 
puerto ocurrió >!3yer hn «ccfpaafe que Pudo 
tener fatales cóhséckeactes.
Sobre la, cubierta da dicho buqué sé ha- 
liaban atareados en te teena de cérgp vi> 
rio» obrer;?ájV entre «lias «no Itemado Jo­
sé Ufdteíes Delgadov quien tuvo te desgre- 
cte da perder píe y c*er ate  bodega deí 
vapor.
Apartíbldos suf compañferoa de lo oca- 
frjdo, prestefon assxiiSo a U diales, extra­
yéndote de te bodega y siendo conducida, a 
te casa dé socorro de te cañe deí Cerrofo. 
don ié el facuítútlVo dé guardia p/bcédló a 
su curacten, apresfáadóle dfvéro^s éróstó’' 
nea en te caré, pkhri, vlenfré y cara pal­
mar dé tes dedos d^lple izquierdo, présen*' 
tondP édemát conmedón viseéral y cajifl- 
cando su estado da prouósíicó réBérVado.' 
Después de curado, paló n m  ’dbmicflfo.
R asg u fliim
En la easu de socorro á& la caite dé Ma-̂  
ribtenloa teh curado ayer Vicente Córdoba, 
Fernández, da varios rárg^ñis en la oreja, 
que se tes cansó un Individuo a quien aquél
no coñijóce.
El hecho ocurrió en la epUe de Hiñes- 
trdfu.
D I« p « P a a r | ü |p e ,
9 ai«u«l
José Delgado', faé curado ayer 
í  «le Ssnto
herid» contusa d« cuatro
d«íí!S1Í7’!ii* Pflteéra f jlange°*1 áedo Indice de le mano derecha
r.iT« 5 * casualmanta en su domicilio,
calle de Camas, Búm. 4.
o ©milla '
Nueva dfó eyer una ca lda la 
añas Eüsa Chavas Calzado, 
resuitindo con varias erosiones leves en la casa.
rJ’.'ífflhll"'*!!'''’ ̂  '« <=— í» »»'»•rro dei distrito pasó a m domicilio.
R Eilmdpiil
En el expreso de las seis salió ayer para 
Madrid nnasira querido amigo el notable 
civilista don Enrique Ramos Marín, que 
comoripreisnfante délas Corporaciones 
malagueñas forma parte de la comisión qne 
ha deentrcvlstarsacón tos señores Manra. 
Azcárate y Diez Cebsña, para asuntos re- 
laaloRados con las aguas de Torremoll- 
nos.
V is itf l  a  u n  o m u o e p o
El alcalde accidental don Diego Martin 
Rodríguez, acompeñsdo del cónsul de Sue­
cia en esta plaza don Carlos Krauel y dei 
teniente dé aicside don José Martin Gó­
mez, vliHó: ayer domingo el crncero de 
guerra sueco «Fíygla», surto en nuestro 
puerto.
Ei comandante recibió amablemente a 
Il representación de la ciudad, mostrándo­
se muy agradeiildo de tes atenciones que 
se le han dlspensudo en Málaga, y expre­
sando su reconoolmiento hacía el director 
de la Compañía de tes Ferróc&rrftea Anda- 
•■ces, por habar puesto un'coche a dteposl-
hteo anódi»W óiá aro ai arre'
Cortés, quien esfiab» en cotepieto estado 
de e«»brisgaez.
Faé detenido por dos guardias maalcl« 
pales, que lo condujeron a. la prevención 
de te Aduanal
D«I hecho s9 ha dedo cuénta al jvzgsdo 
municipal d«l distrito carre«pond{<«ate.
¿S o siH e  a a t á  é l  r e l o j ?
Dan Altante Luchs Hctroáddez, vecino 
de Linares, y que se hospede en e»ts en te 
casa de haésp-^des situada en caite, de Pq. 
zos Outees número 2, se prósentó smacbe 
en te tespf^crión depoñda dénuadendo 
queen dtche fond-!i él ir »ntoMa ha des­
pués de cenar a su h< bltaciói« recoger sn 
sombrera para maroharüé» te notó 
la faits dé en reioj ds pteta rabrodorada, 
valorada en cincuenta pesétoi,
Añadió a) denunciante que al contorio a 
la dueña de te fonda doñs Mariana Pose- 
gut >ara qua luvestigara sobre te ocurrido, 
d)ch:« señora, qe encerró en ei mayor mu­
tismo.
Ei s#*ñor Luima dte-é que sospecha de an 
mandadero de malos ratecodantos qn<L hay 
en la tonda y de un^ criada tteníade Rasa, 
qua hace poro Itempo está en te cesa.
La denn^^de ha pmtado ai juzgsdo de 
Instrnccién átetrito da te M-ícssíÍ.
M ittllm m  dm l ipmbmjm
En ta (sata de socorro da la calle de) Ce­
rrojo fué curodo el obrero Antonio Már- 
qû í̂z Sánchez dé una fuerte contusión en 
te parió posterior é Izquierda de la reglón 
tóráxice.
Ê  heoho ocurrió tr&b^jrádo en el muellé 
de Hsrodia.
Qiiej«m r d e t  p ú b l^ o o
Sr, Director de El Î OPULAR,
Muy ŝ  ñ ir nuestro; La damos tes más 
repetidas «raclis por él valiente suelto 
que se ha dignado Insertar en e) pertedlcú 
de su dlrección;perp es el caso q«e a pesar 
de dicho sueito. slíi duda, el sr ñir alcalde 
ha hecho ceso omisp dé tes eávertenriás 
que usted le dirigió, pues qué cohtiiman 
lascossa en el mismo estrao o paór qué 
anteii a! exirémo de qué no se puede vivir 
y tienen Iqs vecinos que huir d» sus cassi 
para eviter un disgusto; te poSIda no parece 
per ninguna  ̂arte y ia canalte c^mpá por 
BU respeto, comritando tes mismos atrope* 
lies; y eatai situación volvamos a molestar 
la atención de usted confiados en sn amor 
a te justicia, a) óbjeto de qu>-llamé de nue* 
Vp te atenclóiíi dal st̂ ñor aieside sobre los 
repetidos abusos, para que tome tea medi­
das que crea oportanes y se atiendan de 
■na vez tes quf̂  Ms de este honrado y ssfrU 
do vecindario; y caso de que no iteguen 
los lamentos a oídos de dicho s^ñor alcal­
de, z canssdcs de sufrir estos ved< 
nos, aunque les sea muy doloroso se verán 
an la Impresclrdib'e necesidad4e recurrir 
en js «I Gobernador dvíl de la pro riñ­
óla, por si esta untorfdad eilende tos rae- 
go* da estos p idfíctss veciñoe.
Síiü otra cosa y dándola, tes máij éxpre- 
ilvas greriss por este nuevo favor, quedan 
de Urifd 8 i. d.^. sf ía.—José Raíz. 
—Jn«éTí:??^h ®n5«. * Frsfictero Féregane.
t*ivz—J|«Sí>F«rBda.—Ra-
naaa^
Él bizarro marino sueco tuvo encomlás* 
tica fraíés paré nuestra p&b erión, frlbh- 
tanda graadés élogtes a los hermosos jsr- 
diñes del Piarqiie.
Anunció al señar alcalde accidental que 
msflana martes» tas doce del día, !a« bate­
rías del buque harán una salva dé vefatiún 
csñdnszos, para cetebrar eí cumplssñjs de 
Gustavo V. rey dé Suecia.
Fem tojos «Ici Im TmimifBmd
Las caites de Múrmdléi Trintead y  p8' 
sao dei Guada médtea, se vieron anoche 
ocupadas por uo gran gentío.
Bh la caaéta de te Ja ts haba brile, que 
se prolongó basto altos harás d« te neche, 
haliándóse muy aoncurrlda y animada. 
Los'dah&y:
A las diez de In noché saguiída vista dn 
fuegos artlftelales a cargo del rtsptttido 
pirotécnico don José Calle, fréáts a laRrrarteiíPhi'* 'V -AiiToras.
Itemlnáclón dtnneve 9 una de la majdru- 
gsda y baile en te caseta de’ia Junta.
Los de mañana:
G(an llnmlnaclón a tes mismas horas que 
el dia anteridr, cuarta velada de bomblHaa 
en el real ds la féfte y bailes ente caseta 
de la junta.
P etlp ib ii d e  m an e
Ha sido pedidaJamaite de la bella y dls- 
tthgutdn'sdlorit^Oaí'ólitta^f Terá» y Bo 
naid, Mía dé dato Mmiáél Terán, noiariú 
ecleridstiiri qiil^éidá para
él éetteclnb c& ré íim é  orelsite ^a^á' dori 
JoséBsadira Gon^lCz.
La boda jit ctoctnfir4:fB brqio»:.̂
Le a eg id d  d e i G allo
 ̂«Lírflf^Áái^ái^oeélii publléérá hóy naf 
extfqitedteéííp^oá las ditlmas pótlcljm,^ 
te eogldndélCUiliá yfa reseña completo 
de te tórrida qué ht^ sn celebra an AlgOf 
Ciras, én te que actúan Josdlto y Bal- 
monte.
RefeeX D iez
Rafael Díaz Gambsrdélte, nótablé fénni 
cómico que ha conqntetadq grnndeá telnn- 
fosén^Amárlcm.-w.
Viene a pasar breves díéi consim pa­
dres y sn beita bsrmann MargarItai tam­
bién excelente tlpta cómicai tes caalés se 
encuentran en Mátegiíi procédeñtes dé, 
Buenos AireB. ‘
Recíban todos nnéstró cariñoso tainúnóta 
blénvénldi.
' ' ‘" 'B d m tizO '^
4. («ORENO MONROY 4 
' C a » ,  bebtte 4S Sipetlor d l i l» l  y •
précioBleconómlcos.
X i A  ' m Z . B € l % S  A
RBSTaBRANT y  tien ü a  d e  v in o í
DB
C i p r l G R O  A f l a r t l i l G z
Servido y cubierto a la carta 
Especial v im  da Los Morfiesr 
«18, MARIN GARCIA, 18
«-francisco Márquez F«rB(Ja. a­
món Gófflez.-~M)gnel Rodiigu^z Fajird?.
En te parroquia de! Sagrarlo se verificó 
anoche a tes ocho y meóla e) acto de Impo­
ner tes aguas baustimaies a nn hlj j de 
nuestro particu’ar amigo ei orof«sr r de tea 
escuelas haclonsiés, don Julio Ldvay de 
BU distinguido esposa don Juña Vences.
E) neóf(to,ul que se Impuso el nombre de 
Manuel, fué apsérlnado por tu beiia ^ ta .  
Antonia Vanees y nuestro «stímido amigo 
y correligionario don P' '̂óro V .nees Torre- 
grosa, tía y abnelo respectivanienie del 
reden nnclde.
Sarefléf'?' esta carian! suelto que psbU* 
oamos sí dte 7 de Jánio actúa', con retoren * 
da ala P‘«za déte Aurora (barriodala 
Tflridid) y volvemcis a rbgar a tes «¡.ntori- 
dades que atiendan ésa qs^ja de les ved-
G u ted rá lioo
En el tren correa de ayer terde da 
Madrid, n«t*riro Itastre swigo d  ssbró na*, 
turaílsta y ratedrátÍLo da te üdveriidad 
de BurceliMia, don Odón de Bsen.
Sea bien venido.
T h eob p9 Bniii« "Lúquenl
(Harina' fésfa«adB y Cacao) Aumento 
compietopara niños y personas débiles.w » * * —iniTertusM{Htr iw w uowi  Recomendada por los mejore» médla», 
Venta en farmadas y drogueriás, - '  
©ci fiitlopés' /.
La cama de camp^ñ  ̂ que fabrica A. 
Díaz es te mejor y más b a r ^  para la tem- 
póredfl dé campo. De venta, Granada s8, 
tontea Et Aguila.
Cura d  edóaisge e Intartfno ei 








^ i n á M g t i i t t f a E L  F O P U K A ' R
l l a l s M a i í ®  f  e i l t o s
J U N f i O
RBCYa el 23 a Isa 15 33 
Sel lale 5 péneae 7>3
PEDID COÑAC REAL TESORO 
ÍEREZ IDEAL REAL TESORO
15
p e M p F l ^ l t i l i i l s
Seaiaaa 25.—Laitei




Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-En la Catedral, 
i^are I^em.
fltrloi <( tapsBO r strriil
ie  •ozeho, eápsnlafs pam bolallas fie tofioi 
aoloiei y tamaños, pknehas fie eonko 
los piel y salas fié bañói fie JBL01S




Galle fie MASTINES DE AGUlIiAB nú- 
«ero 17 (antes Mas(|néB}. Teléfono húma* 
l e i l l .
Hs fallecido en Ronde, despaéi de largo, 
padeclmldnto, la respetable y virtuosa se­
ñora doña Ana Qatlérrez, iñadre de nues­
tro particular amigo don Manuel Jemar.
Tiempo hacia que la finada venía su­
friendo traidora enfermedad y sólo los ex  ̂
quIsItoB cuidados y los desvelos de su fami­
lia han prolongado una vida que por mo­
mentos terminaba.
Su muerte no por lo esperada ha sido 
menos sentida y su memoria subsistirá 
siempre entre cuantos la trataron.
Era doña Ana Gutiérrez da esas perso­
nas que saben ̂ unlr las simpatías de carác­
ter con las cualidades más hermoias de un 
corazón noble y caritativo..
Sólo alebanzés ha llevado a la tamba, 
dejiñdo tris de sí iina estela Imborrable de 
respélo y veneración. '
’ Su éctlerro fué unb verdadera y gran* 
dfesa mánlfestactón de duelo, Concurileroa 
todas las clases sodales, demostrando da 
tal manera Ronda el efecto hada la finada 
y la estimación en que se llené a su hlio 
don Manuel.
Presidió el duelo el alcalde don Pedro 
Gutiérrez, hermano de la difunta, don Cris­
tóbal Román, presidente del Círculo de 
artistas, don Adolfo Chicóte, don joaqaln 
Ortega- don Fernando SangulnéttI y don 
Kafsei Jiménez.
Descanse en paz doña Ana Gutiérrez y 
sepa au familia y coa especialidad su hijo 
don Manuel, que en estas horas de triste­
za y amargura compartimos muy sincera­
mente le aflicción que les embarga.
' 1 .  I l l i M T E M á .
f m M m  iñ
. ..LAiA  .
@r&R casa da ^ o ro s  ^tuaáa au °sl @autra 
ioufisauaoatruráa km Saña- 
raa Vlelsri^ eSasa ia  aoSBodlilndmi 
olie^faa aa toius las. hebltaaloai
PREGios m m m m iu  
RABO
T  j a U d i  n  u  ta n a
M aderas
H i a s  iS® ? a á i * a  !9aB ls< r-B A « 
. U Q A .^  . .
Userilorlo: Atamada P^slpal, uámara 19. 
laipartaderas da ' luadma dal Norta da 
Buropa, Amérlea y del pula.
Ffibrl^da usarrar andaras, eañe Postor 
Pivñe lautas Cuartales), di.
constitución de Iss juventudíes coaservado- 
ras.
Combate al Gobierno y afirma que el 
. « veto a Maura no está vencido.
MJMM  Ei señor Balleiteroa, del Comité Cen-
^  protesta de las coacciones óiectoral^s.
r  1 H'Junlo 1914. ^ Niega qHé los maurlstaséombBtin él poder
i  personal del rey.
u e  i v o m a  - m Añade que la unión de los conservado­
res sólo puede lograrse medíante una mo­
dificación del Gobierno y con la condldób 
, de que sea tadlscutibie el señor Maura.
% El señor Delgado Bsrreto elogia la obra 
gróflcBs y telefónicas, e hicieron correr el |  política de Maura durante la semana sen- 
rumor en toda Italia de queso había Im*  ̂ grienta, en la que el Goblernó procedió 
plantado la república, que el rey estaba |  virilmente.
Se conocen detalles del Intento de reva 
luclón.
Los revoltosos, después de aislar la re 
gfón romana, destrayeron lis líneas tele
G i F á l d l a
i o j E m a c  “ l^ e n c e d o f * *
UÑltICOS FABRICANTES
finfa« M  Isira I bQi
SUOBSORiS DE
M a r o  f  S a e i i
S a e a l A n  d »  v i n a
VanduB VteosSsco» ds Í6 grados ds ¡919 
u 6 pasems la arroba du 13 S!3 litros, da 1910 
uS'wpesatas. tü
AielOfl da 8 8 SO passtas.
^  Dnlea y P. X¿, 7'SO; mossstsl, da 10 y l i  
pasatase
Lágrissa y-color, da 9 a 50 pasetas. 
VeidapalUf tlato y blanco, a 5 pautas. 
Vbugras puros fie vino, desda 2 n 10 pau-
tus los 18 Otros.
Aulsudes, Roa, Cognaos Caña, Ginebra, 
ata.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodagos, dastflarha y ascrftorlo: Almnea-
o Ofuería Alta.) 
m lP O N O  NUM. 354
Sonrldo A MlcHto.'TSucursalee y Ceu- 
de avfsi^: Calle Sancha de Lera, 2. 
I [ahlectmlentu «Les Csballss», Paslile 
Dumlui^i iñ  f  salte liríq ae  
lis, i .
F E R N A N ® ^  R O D R I G U E Z
SANTOS. Í4.-MALAGA
f E^ubtedmlento da Ferretería, Batería da 
C o c in a  y  Herrandeatos de todas clases.
Pera favorecer al público con precios nmy 
ventajosos, u  venden Lotes de Batería de 
«odna. de pésetes S‘49, a 3,375, 4‘50, 5'50 
£6*25, 7,9, lO'lX), 19*90 y 1075 en adelante 
¿Msia 50 pesetas.
^  hace nn boalto regalo a todo cilenta qne 
flxnnpfa por valor de SS pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Cdllcida infalible curación radicil de callos, 
oioé da idlos y duresas de los pies.
. De v«^ta es drogaerlas y tiendas de Quin-
*'%nteo representante Fernando Rodrigaesi 
Fenreterfe «ElLlavero», 
iteelwslvo depósito del Bálsamo Oriental.
preso, que el jefe del Gobierno emprendió 
la faga, y que las tropas hsbian hecho causa 
común con los revolucionarlos, constitu­
yéndose un pequeño Estado republicano.
El populacho cometió toda clase de des­
afueros; derribaron los sscudos de la casa 
de Saboya e Izaron banderas rojas.
Durante cinco dias tocaron sin cesar las 
campanas anunciando la proclamación de, la 
república.
Los primeros ectos llevados a cabo por 
loa jefea déla nueva forma de Gobierno, 
faeron cerrar las Iglesias y permitir a la 
muchedumbre toda clase de tropelías.
Las gentes asaltaron las administraciones 
de correos y telégrafos, rompiendo los pa< 
petes que encontraban.
Ademái saquearon el depósito de mer- 
candas de los mercados y los comercios.
El trigo robado por lai turbas se vendió 
a quince liras el quinta!. Los vendedores 
se negaban a aceptar las monedas que te­
nían grabada la efigie del rey.
Loa diputados republicanos Mlllanl y 
Ghlesa llegaron en el momento de mayor 
anarquía y desmintieron el triunfo de la re­
pública.
El populacho, al verse defraudado, rea­
nudó ios atropellos, Incendiando los trenes, 
saqueando las fgleilas y comercios y des­
truyendo los puentes.
La llegada de grandes refuerzos de tro-
■ f  iMiHjMwnTT-trt-g- m -loam'- desMuname» d o  ro'vro-'
m acM os.
D e  p a r í s
Le lista definitiva del Gobierno es la si­
guiente:











Así lo publicará la «Gacete».
Mañana, a tes once de la misma, presen- 
taróse el Gobierno a folneaté.
También está casi ultimada le liste de 
subsecretarios.
Con el «Maura, sí» empieza la renova­
ción de su ambiente político.
El señor Alíendeselezar dice que este 
acto significa el renacimiento de España.
UnámonoB-añade- jóvenes y viejos, 
para decirle a Maura que la mayoría dei 
país, en cantidad y calidad está a su ladq.
Si el país y el rey Hernán a gobernar a 
Maura éste estará siempre al lado del pue­
blo y de! monarca.
El señor Rodríguez Simpedro hace el 
reiúmen. Estamos en presenda—comienza 
ofendo—de un accidente político transito­
rio y secundarlo.
Luego vendrá el partido conservador 
verdadero, que es permanente en sus gto- 
rfaiy sus grandezas.
Les conservadores que mantienen este 
equívoco, no pueden solicitar nuestro 
apoyo. -
Habla del eststdo de la Hscieiade, de la 
cuestión de Marruecos y del trabajo na­
cional, deduciendo que en ninguno dees- 
tos problemas sigue el Gobierno ¡a tradi­
ción del paiildo consérvador.
Lis cpnduslanes del mitin son dos: 
Poner al lado un viva a ia patria, y pro-f
L í n e a  d e v á p o r é s ' c o r r e ó s
Salidas £yas del puerto de Málaga
B e Prew incias
.a0.;¡í1?El vapor correo francés
A lgés-iem
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo
Íasageros y c a rg a  para'Mélilla, Nemours, Órán, larsella y carga con trasbordo para loS puer­
tos del Mediterráneo, lude China, Japón, Aus- 
toalia y  Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
M a M e im
saldrá del puerto de Almería el>22 de Jionio ad- 
mitiéndo en MáJagá nasageros de primera, se­
gunda y tercera cíase ooü Viaje ;Por vapor de 
Málaga Almería por cueníá-^e í̂a Compañía,
üra Bio de Janeiro,' Santos, Moü t̂oyideo 
JuenoBrAires.
' El vapor trasatlántico francés 
JlquiftaslBs®
saldrá de este puerto el 16 de Junio admitiendo
S eros de segunda clase y earga para Eio da ro, Santos, Montevideo yBuenos-Airesy 
con conocimiento díreeto para Faranagua, Fio- 
rianópelis, Bio Grande do Bul, Pelotas y Porto 
Alegreoouj trasbordo en Bio Janeiro, parala 
Asunción y Villa Oonoepoióu con trasbordo en 
Montevideo y para Besario, los puertos de la 
Bibera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires}
14 Junio 1914.
D e  A i s e c i r A e
Ha venido el gobernador de Glbraltar, 
obsequiándolo las autoridades.
D e  B i l b a o
El alcalde de Plencta comunica que una 
tormenta acompifieda de lluvia torrencial. 
Inundó la vege, arrassndo tes cosechas, y 
cansando grandes desperfectos en varias 
casas y dos molinos, cuyos moradores se 
salvaron refugiándose en las alturas.
Las agaas smatraron anlmates y mue­
bles, Incluso un baúl en que el molinero 
guardaba 500 pesetas.
D e  F e r r o l
Ei delegado de te Sociedad Espáñola 
Manifiesta que la empresa aplazó cuanto 
budo el despido de les ebreros, pero en 
í vista de tes grandes pérdidas que sufre,
: sosteniendo a más de 1500, comenzó hoy 
¿espidiendo a 130.
N o  ap'bl^éiido e’ parlamento la construc 
clón de la sé¿:?«d8 escuadra, seguirán los 
despidos, pues se caTl̂ ce en absoluto de 
trate ju para tantos brezos.
I La empresa pierde una enormidad con el 
abono de Infinitos jómales innecesarios.
k r f f d í  di ir  i K h
De PrerínoiaS"
% D e M adrid
Para informes d iri^se a sú consignatario, 
don Pedro Gómez Chais, calle áe Josefa Ugarte 
Barrientos, 26, Málaga.
] « M  I q d R M
;®'^ulauo, 
s óo íe, US!
 ̂ . ^gscsBÍlste' «n .saSsír*
m usite ás ÍB asailar,. parios, sátoBsags y 
.véuáfe®!.—CsRsultis óteríi da l i  s 3. 
'.piriBlo da la visite psm tes críúd«s, l
' Id. para loa obraros,
-̂MUas»
p»-
iH'ifSi»'' . SIpmtes. uúuraro CMalssUsfa).
pava eonserTav 
If «nidiou ea lie n te s  o f r f  o i 
d a r a n te  boirau.
14 Junio 1914.
L a  @ a e # tf ii
' El diario oficial de boy publtea lo si- 
gáfente:
Proyecto de ley regulando 1a jornada 
del trebejo de la dependencfg mercantil.
Disponiendo que se realice, con carácter 
genera!, ei día que se celebró la de la tu­
berculosis, la Fiesta de 1a flor.
Anunciando haber aparecido te peste en 
una aldea de la provincia de Bekau (Mar 
Csrplo).
Dejando sin efecto v&rles circulares sa- 
nltarlss.
Mitin maurisia
6l teatro da la Zarzuela se Jia cele- 
br^o  el anunciado mUIn maurfsta
El escenarlp aparecía adornado con ban- 
y «tratos del rey yMaura.
14 Junio 1014.
D e  A l g e c i r a é
Se corren toros de Santarntrís.
Eí primero, qué es mansurrón, derriba' a 
Finito sin hacerte dsño. Moreno de Algecl- 
ras se muestra mediano con te mátela v 
administra un estocouazo, (Ovaeion)
El segundo eu muy pequeño. Gaiío 
roalquea, y es cogido y volteado. Logra 
Icyantarse y vuelve a caer, te p e  ||Fod§és 
®ñ el Pólice gráii ságsádáS. '
Goh grandes precauciones le llévan a la 
enfírmería, y después en tifia camilla a la 
fonda, dope el f#ci!)tj»tlvo le reconoce y 
dice qué ííéñé una herida 6h él pecho, pe­
netrante, con la fractura completa del ex* 
ternor; su estado es gravf;
^ La cogida Impresfona hofidameLte sI pú< 
bllco, haciéndose muchos comentarlos sobre 
el Inesperado percance.
Morenlto, visiblemente desconfiado, da 
un bajonazo.
El tercero es cornlecrto. Gallito aufe* 
tea de cerca y adornado, Pers médla en te 
t»w , (Ovación y p te is .r
Ea el cMirtq, al lancesr Morenfto, es de- 
rribado.reaallaBde Héio. El picador Maso- 
dura pasa, 8 la ,enfermería cosgestlonado.
-M
Quinto. Galilto y J\4oreno sqn ovádona^
Presidió eí acío e! señar Rodríguez San *1***®* y banderillas. Moreno mulé*
SE VENDEN EN LA
FERRETERÍA
‘J E l  Xéiavía.,,
S a n ta  M aría  nán i. '13
‘f
Pedro, al p e  rodeaban los condes de te 
Moriera, Cheite, Mora! Cslatrava y q Ü 
«í® F«8«88Pta, de
Uíizá del Valle y* otros parlamentarios.
Al comenzar el acto, la orquesta entonó 
te marcha real y el himno maurlita.
El Si ñor Santos Ecay expone el objeto 
del mitin, que no es otro que celebrar la 
relvlndsdón de Msurs.
Ei icñor Golcochea hace historia de la
tea de cerca y da ana buena. (Palmas y fa oreja.) j  —
« pone dos pares ,al cambio
P e B l i i i a o
Esta tá r^  fuvq lqgar te corrida a bene­
ficio de te Prensa, con Éuena entrada.
Los torca son áe Pélaéz y .^presiden se­
ñoritas. , ^
El primero es inansurróR. Mizzantfnlto 
trastea sereno y acaba de cuatro pinchazos 
,y una bsjaV ^
Segundó. Bohibita muletea Tálteñte y 
adamado, colocando una excelente estoca­
da. (Ovación y oreja).
Tercero. Torqulto pone dea buenos p i­
res y hace una faena valiente, para tren 
plnchazoi, media calda y un deicebello.
Cuarto. Mszzantlnlto coloca tres baenoa 
parea y muletea en la cabeza, rozándole 
¡os pitones. Despacha al bicho de una cal­
da. (Ovación y oreja):
Quinto. Bombita mulétea adornado, para 
dos plachazos y una delantera.
Sexto. Torqulto trastea con arte, pincha 
dos veces y termina de una buena. (Ora­
ción y oreja).
Después se lidiaron dos benjumeas para 
que Alé se despidiera como novillero. Am­
bos bichos faeron manaos, matándolos al 
diestro con valentía, no sin sufrir varlau 
cogidas, de tes que sacó el truje destrozu- 
do. (Oración y oreja).
D e  G r a n a d a
Se lidian sattíites, en 4a tercera corrida 
defería.
Prliaero. Lsgartljlllo chico trastee cen- 
fladó y da una buena estocada. (Oración 
yeraja).
Segundo. Posadas muletea tranquilo, su­
friendo varios achnchones. Mata de un pin­
chazo y una estacada baja.
Tercero- Es fogueado por ser manso. 
Belmoste hace una faena arrimándote 7 
después de tres pinchados ariat : una gran 
estocada. (OVaclón).
Cuarto. Lagartljlilo muletea con precau­
ciones y atiza una desprendida.
^ Ei picador Farfán sufrió un terrible po­
rrazo, resultando con tres costillas rotas.
Qsinto. También es fogueado. Posadas 
después de un trasteo vallenté da un pin­
chazo y buen volapié, (dyaclóu).
Sexto. El picador Céntimo sufré un 
puntazo en un pie.
Batmcnte muletea coloialmenta, siendo 
ovacionado. Da cinco pinchazos, media al­
ta y desetbelia.
D e  B a r c e l o n a
clamar como -ĵ f® indiscutible de los con* 
servidores al señor Maura, debiendo por 
tanto estar frente al Gobierno.
Terminado el mitin, los comearrentes
A l u m b r a m i e n t o
La Infanta Luisa de Orlesus, esposa de 
Caserta, ha dado a luz felizmente úna 
niña.
Ayer hicieron los IrJantos su vida nor­
ma!, paseando en un 8Útomév!l reden ad­
quirido,
Al anochecer regresaron a su palsdo, 
peirmauectehdo remides con tes príncipes 
Realero y personas de 1a alta servidum­
bre.
Hacia les oece de la noche, te Infanta 
empezó 8 sentir las primaras molestias qae 
se acentuaron de médsttgada.
Ismedietamente acudió el doctor Gutté' 
rrez y a tes cuatro de la mañana se veri­
ficó el alumbfamtento.
AdsÓse a lafemtlte real, y a las siete 
y GHirto se comunicó la noticia al rey, 
quien acompañado de! Infante don A fonso 
de Orleans. del general Aznar y del mar­
qués de Vlana, vino en automóvil al pala­
cio de Caserta, donde se encontraba ya 
doña Cristina y demás personas reales.
También acudieron Dato yotras perso­
nalidades que'debían concurrir a la cere­
monia de presentación de la nueva infanta, 
acto que se verificó a tes nueve de la ma­
ñana.
El Ir.fante don Carlos llevó a 1a raefen 
nacida y sega damente todos oyeron misa, 
regresifidÓ el rey con sus acompañantes a 
La Granja.
La Inscripción en el registro de palacio 
se hará mañana y el bautizo tendrá efecto 
en el alcázsr muy pronto.
El estado de la Infanta Luisa y de su 
hija es satisfactorio.
lando con una cornafió ea al escrófq, ún 
fuerte varetazo en el vientre y conmoción.
Desdeüiste momento se apodera el páni­
co de los toreros.
El bicho estuvo más de una hora en ia 
plaza, no acertando a matarlo el novillero 
asturiano Joaquín Montes,por lo que se dis­
pone que volviera al corral, . necesitándose 
echarle un lazo en viste de que no entreba 
y apuntliterlo en el ruedo.
El segundo bicho tampoco pude mslsrlo 
Montos, quitándole los trastos por orden 
del presidente el banderillero Mayorlto, 
que mató tres toros muy bien.
Montes fué expulsado de la plaza.
D e  C ó r e o b á
Ente escuela taurina se lidiaron cuatro 
vacas y dos becerros, estondo valientes les 
aftelonados.
Ei director de te escuela «Bebe» entregó 
un premio al alumno Ordeñez.
Hubo Infinidad de revolcones,resultando 
lesionados de consideración el aficionado 
Rafael Ordoñsz y el banderillero Balles­
teros.
D e  V a l e n c i a
Con larde lluviosa se lidiaron novillos 
de GaadaletSr^bn eseaso público.
Los novillos ha resultado mansos.
Primero. Silerl lo torea movido y da 
un estoconszo malOi al que siguen cuatro 
descabellos. ?
Segundo. Pacorro torea aceptablamente 
y da ua pinchazo y una estocada.
Tercero. Lteverlto se luce toreando, 
pincha tres veces y descabella,
Cuarto. Saferl muletea lucido y mata 
de das pinchazos y «na delantera.
Qálntc. Pacorro hace una faena regalar, 
y úa una calda.
Sexto. Es devuelto al corral por manso; 
le sustituye uno de Tabernero. Lteverlto 
da dos estocadas.
Bai—" . «■■gOS 
ros de Ctelruc baenes.
Pepito y Limeño chicó, regularei.
El escaso público que aslátió a la corrida, 
sallo mslesto por te lluvia y por la ffasta.
D e  Z a r a g o z a
• .í-08 J*o^lítes de Moreno Santamaría co­
rridos hoy fueron fogueados.
Tello quedó regularmente.
Zaleo valiente y adernadó con la capa y 
malhiriendo.
El público dfigusíadíslmó;
D e  P a m p l o i i a  ^
Se ha celebrado, tejpjrlda a beneficio 
de la Asociación d e4 a im ii> f 
Los nqyillos di Hidalgo lueron podero-
Herrerííi valiente, y adornado, mató sni 
toros de dül estocadas delaúteras.
 ̂ Ei segundo le volto un pun-
BfilSestercs quedó bien en uno y mal en 
eíotro. ■ r; '
Solo se lidiaron cinco, por haber muerto 
URO en los corralél;' '
D o  L e ó n
NoviOos de Sáqchez buenos. 
Maiépozualos y '̂ Feiiz .Merino, valientes 
y aplaudidos. í » •
B e "’M adrM
_  14 Junio 19iü
T p i o s
.  fSc hoy era a beneficio de la
Asociación de toreros, y asistía escasísimo 
pübllcoi.menNdeandolef chaparrenés,
[BgJB6»»Sa3CTSIiWJ«»WII!iaaiW»aW«i«g ^ ^  ....... -........  -
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS' ' '  x t ' " '
Instalaciones para elaborar grandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrle-étes y 
;nos y sin agua eaüente, con los mayores rendlmleatofr. y lapor 9ln u«vo de prensas sin capad 
má* selectas calidades-
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
BAIiBOMTIN, OBTA T  OOMPJklfXA
Gi*am fá b p lo a  d e  oon sip a o o io n m s m elállm am  é n  p/mvillm
N U E V O  A L U M U R A M IE N T O
. Aguas linero-Iedicinales d i Anteqiiera
(jUanantial de la Tktorial /  '
Analizadas en el Instituto Nacional de Higtone de Alfonso XIII por tos Docto- 
t : .  res Cájal y Puerta. Declaradas de utilidad pública y autorizadfis para 
sil venta en botellas, por virtud de Real Orden /de 20 ' ~
Con un lleno se lidian en la plaza de 
Sport toros de Eférez de Ja Concha, gran­
des y poderosos.
Primero. Alcalareño es muy aplaudido 
toreando y en banderliiai; muletea valiente, 
atiza un pinchazo, saliendo suspendido, y 
larga medié, qué se ovaciona.
Segundo. Chanlto está valiente y mata 
de una buena estoeada, descabellando. 
(Ovectón y oreje.)
Tercero. Atealaroflo trastea de cérea y 
arrea medlu buena, seguida de un» delan­
tera. (Faimas.)
f Cuarto. Los mttadorés animan la suerte 
de quites. Cfaanlto brinda la muerte del to­
ro a Antonio Fuentes, y  después de una 
faena excelente, mete ana estocada buena, 
siendo aparatosamente volteado. ^
Conducido el diestro a la enfarmería se 
le aprecia una cornada en te Ingle Izquier­
da, da cinco centímetros, grave¿
El bicho murió.
Q«lnto. Alcalareño lo totea bien y to ma­
ta de una baena estocada.
Sexto. El citado diestro muletea sin Iu> 
clrse.sufrlendo serlas tarascadas. Atiza una 
estocada baja.
...... e i | d i i
Se lidiaron cuatro novillos de Campos.
Al torear Fernando el de te Venta al 
primero, faé cogido aparatosamente, resul-
-------------- —  de F«-
- de 1914.
espeoializaoión terapéutica de estas aguas, es todo pafiecimieato fiel aparato 
festivo,, (estómago, mtestmosy órgiMiosjáiiéjOB),
Sus usos eonao «meaioinalés», son éa los pafieoiiaiontoi fiel hígado, bazo, rifidaos, 
asi como en los estados de debilidad general, por aaeaiia o. coavaleoenoia fie enfemeda- 
des graves y prolongadas, la Olórosis, dismeáorroas, (periodos escasos y difioilos), y, por 
último, el artritismo y reumatismo. p
Gomo taguas de mesa»,.sou emiuentemento eupéptioas y no solamento estimulan el 
apetito.cuando es eseaso o nulo, sino que favoreoea la digestión, corrigiendo la atonía o 
debilidad del estómago; normalizando las alteraciones de los jugos y humores digestivos: 
hacen fiesaparecer la tensión gástrica que te: flatulenoia produce níuohas veces durauto 
te labor ,digestiva, y combaten, insensible, pero, seguramente, toda oiara causa de dispeu- 
sia (digestión laboriosa) cumpliendo una verdadera indicación prófiláotíba, usada a pasto 
como bebida usual, en las comidas, pues mantienen una di¿flB¿ra
y, por consiguiente, previenen al organismo, oóntia todo iraátorhO dé tan impórtfSta 
función. ■ . V •;
Para la venta en Málaga—DEPOSITQ DE AGUAS MIn EEO-MÍDIOEíAIíIsS— 
CALLE DE GBANADA NUM. 612.» .. /
Para pedidos al propietario D. Praacisco Palm a ;€arrera-~Anteqti<
A G U A S  S U B T E R R A Ü i Ü SRttildins dft t^fr^nns tinra ai daeniKrltrúl'^M d'AR . •Eitudíos de terreno* para el descubritpiénto de manantiale*. por. «Í^Sedl- 
tado h io p o -g m ó lo g o f  señor Ruiz, q i ^  es el que más a g u a s  a á l e a l a -  
a a a  ha descubierto en, España. , ■ „, r .  w
t^a razón je;sus éxitos, es lógi^^ 16 años de estudios y constaiifés Investi­
gaciones en todas las provincias sipañolas, y  Extrangero, es la consecuencia 
de.u«  brnianfe» re«uftados, cuy^s or/gfnaíes traba/o* merecen fa aorobacíátedeí 
Instituto Geológico en Madi:*,d, (única entidad oficial). ap ro o a c ^ q e i
r  í I aT fm toÍ Í  '  a i f  eraU. a cuantos lo solicitíen.
CASA CENTRAL^^N VALENCIA* - - PLAZA DE MURCLAIfiO^.l
Actualmente dirigirse -
P. JgnaciQ Huiz- K M ro g c ilo g o ..  -  (a l ie  i ; r i « a d a . m  -  -  j l Í n : ‘
Se lidiaron torca de Lamas, cuperforéfr
Primero. Vicente Peitor sa a«ja torear 
por: el bicho, sufriendo verlos desarmes,, lo
que provoca «na bronca Pincha c arteaúdo 
y da en sablazo mato. (Pitos.)
Ssgundo. RegeteríHi tiaitea con ambas
I  «Biartanazo feo, dividiéndose las opialones.
Tercero. Gaona se muestra como una 
verdadera nalfdad, siendo ebacheado, Da 
«a sablazo a paso de badderilla, lo que 
promueve un escándalo y colocé medía 
mate, cuariesndo, seguida dé varíes inten­
tos. Cuando dobla el bicho se oye el pri­
mer aviso. (Enorme broncf.)
Oiarto. Flores hace una gran faena, 
valiente y lucido, oyendo palmas. Pteohi 
tres veces en buen sillo, aburriendo al pú- 
bllco, y deja ana calda y atravesada. (Pal- 
mitas).
Qalato. Pastor muletea brevemente, con 
algún movimiento, y acaba de medie supe* 
rror. (Ovación)
Sexto. R-^gaterln trastea como puede, 
Btiza una puñalada en el pescuezo y deja 
nnmetisrca pésimo. Suena el clarín y el 
dleitrodeseibelia a 1a segunda. (Bronca.)
Séptimo. Gaona muletea con 1a derecha, 
y en todo loalto. (Pallíiss.)
M Octavo, Florea maneja con soltara los 
brazos y da un pinchazo, media corta, nue­
vo pinchazo y otra media, doblando ei bi­
cho.
El público salló aburridísima.
D i c e  S á n ^ h f » ^
5?™̂ ***, ®“J.®Jn?to *ntoé cinco ceétímetrdi
de l ongitud ycincode profundidad por cuatro de anchura.
P**pné« déja cura psBú ai Hütei enuna
caqilltei apréclándole alfa fiebr^j.
D e  A l g e c i r a f »
la coíWí del ‘‘tío,,
Gallo faé /muy, emoclo-La cogida del nante.. ,
M í ”  lance a su primer toroiíéortóle
íiH óclon t*  ro-
doMon ai bicho V se to llevaron. 7  ■ 
uaiio fué cOndacIdo a la enfe^ir^Hi"’sr.W - w«&. vT ■
Rápidamente,
Pi -  B u e r r e
trur-'^ ® *..u de la Gcbernaclón en su en> 
^..sta con los reperters dijo que había 
despachado con los Inspectores de sanidad, 
trotando de 1a adopción de medidas sanita­
rias en el Interior de la penínsute y en los 
puertos, y de la campaña profiláctica que 
sa ha. de emerender en las reglones de le­
vante para atajar los avances de le lepra.
El ministro desmintió la espacie de qae 
con te votación del mensaje de la corona 
coincida el cierre de tas Cortes, aflrmaneo 
qne éstas permanecerán abiertas como ha 
dicho Dato, hasta qas se apraeben los pro­
yectos cay a sanción no puede epiazarse.
Aunqne apremiasen los calores estivales 
no cedéremos a las Imposiciones de le lent- 
pératúra.
Añadió que el Geblerno consagra mucha 
aleación al movimiento agrario de Andain- 
tía.
En muchas Idcaildadei han empezado las 
operaciones de te trllia,
En Rlotlniq prosiguen las excltadonei 
por parte de elgunos elementos para acu- 
dir al sabotage, lo que merma conslfiera- 
blemente la producción.
ñ®* bahía marchado a 
Rlotlntp como delegado del Gobierno, eV 
catedrático señor Pateefos para que Inter­
venga carea de la compañía de las minas y 
de los obreros.
Informará ejitensamente sobre les ees- 
—  que realice.
.  i i  M U i  h n
Jí^ evin ela s
15 Janlo 1814,
D a B i r é e l o n a  "V "■««BU ruiiruaq no m pirab a|w »
« M te .e r t í  d« b..lMle M ld rt,.u  ' ^ É * * ¿ í 5 L 'S t t S r t í S ' í ' t ^
MdleB<to«cortarle|!r,bM4í,|;,
S S Í rÍ u  ■ /®«ne«cfo/ dt"l
ap/ireeía; mFmch|fi de^angre¿ ;• . , ,  Li:,
M doctopuderver d*e el imernií S^bte^v^^ eltei
teraón y ̂ a e tre r^ n  los tejidos blfplo subyacentes ,;/ ■ ■ „■ f
Giíto habríé mulríoei el redondel, . J /L
rero eran tan intensos, alguioi pidle
ron que se íapusleran de mw
fina país calmarles. ■ T / t ” , 
Lacurafaélirga.;
te/jieríd«/ pera ver i
t a á l S f  * # "  f
•* *̂®“^ del público qu presenciaba ®I dé te le
lótow M
wpdadelGaHo. I  4 i  i
Josellto yi Fernando q
Déspués, de hibérié/triado la Kiemorn̂  
Rtoy hecha te primaba c^i^pré^^slbii* 
le dieron tes oportrfs díspOri ' 
r l i  4? Preparase ; MU cuarto en 
prístina, con tollos los elemen
aihtencla al h^ldo. / A' •
El parte foiultalívO dice qqé el Gsll 
sufre UM /^ rld a  enelpechO ípenetreiih 
con fractona. complete, dal estefisOn, slead 
g rw sn a ila d o .' ; 4  • '
A las tinca y medía d« ra jtjirde, Qalh 
en «na camilla y a pasé mÉytehtovfSé coi 
duoldo ai hotel, aegaldo toe gían nwebí 
dnfbre. j: .i'-' -
' El hotel se hallaba repleto de enlgoi 
quê  le  habían qt adQ de te teia ipem
«Bk
P á g l n n  t e r O T f
fiar ■ iH madrt, a Sevilla, dicléndole qae 
Rafael habla recibido aa puntazo leve.
A la llegada del Qalio al hotel, la policía 
tuvo que deaalojir y contener a la muclie* 
dumbre, que ae moatraba analoaa de cono* 
cer el verdadero eitado del herido.
Tan rdplda fué la cogida que nadie pudo 
darae cuenta íde ella, con exactitud.
' A lai ocho de la noche loa alrededorea 
del hotel le  hallan Invadldoa por el público, 
que lamenta el percance del maeatro de la 
torería.
Joaellto, Fernando y laa cuidrlllaa eatán 
apenadíalmoa, y no ae aeparan nn momento 
del herido.
Se ha ordenado qué la eateclón de Alga* 
ciraa preate eita noche aerviclo, perma< 
nente. ■'
Dice él Patatero qué el cuerso le entró 
obllcuemente, y a éita clrcunatancla favo­
rable ae debe que la cornada no tenge mu' 
yor gravedad;,
Qalto infrió la cura con gran entereza.
© e  P a l m a
Hoy aelldlarou mluraa que reinltaron 
rbuenoa y de mucho poder.
Paco Madrid ae moatró temerario to* 
reando y a la hora auprema eatnvo coloaal, 
concedliidoaelea laU orejaa dó loa bichoa 
que mató.
Malla y Freg cumplieron.
D e  C a r t a g e n a  ^
Toril da Florea buenoa; Antoff .te~ré- 
leltó cogido. Montea 1! auperlor. Anteque* 
rano nmy valiente tmeando y coloaal ma- 
tando.
B s  M ad rid
iS.Jiialo 1914,'
L a  c o a l d a  d e l  “ G a l l p i t
La noticié de la grayfafma cbélda del 
«Qallo» en Afgecfrai, cbmenzó a circular 
enla plaza de torqa.
Bl aficionado galllata lófior Macharo 
recibió nn telefonema diciendo qne Rafael 
éacla rpclbldo nna cornada grave en el pe­
cho.
La lellea eita noche da «El Libera!» ha 
conitltnldo un aconteelmlentoi
El público arrebataba loa númeroa de 
manoi de loa vandedorea.
En pocos momento! ae vendieren milla- 
res de ejamoiares
E n  p ^ n o r  d e  V i v e s
Enél reataerant Parisina ae ha celebra­
do nn banquete en honor del Ilustre múilco 
Amadeo Vfvea.
E p í l o g o  d e  u n  m i t i n
Terminado el mitin maurlate, la mayo­
ría de loa Bafatentéa al acto después de 
dar varlorvIvaay mnerM a la puerta del 
teatro de la Zarzuela, la dirigieron en ma> 
nlfe-tadón al domidlló de Maura.
Diez policial ae anticiparon a loa maní* 
featantea tlegaado antea que estos a la ca­
lle de le Lealtad, tomando posldonea.
Loa Idólatras de don Antonio repitieron 
toa vives y mueras y durante eí trayecto 
arreciaron loa gritos, éapedalmente el de: 
Maura, il, qne coreaban todos cuando lle­
garon frente a la casa del ezpresldente del 
O}naejo.
Entre loa- que gritaban con más ardor 
dlatlngulaae un cura que ostentaba en el 
pecho la cruz de una orden.
A poco de llegar la manlfeateclón al do­
mino de Maura, cate apsredó en uno de 
loa balconea del plio bajo, y hecho el alien- 
do, dló lai gracias a sus amigos recomen* 
dándoles qne se disolvieran.
Permaneció un ratlto en el balcón, eitre- 
ehó la mano da algunos, y después todos 
ae disolvieron pacificamente.
L a s  JU V d lttU C le S
R e p u b i l e a i i a s
En él teatro de loRat Penal celébróse el 
mitin organizado por lai Jnventndei Rapa- 
bllcanat, presidiendo el acto TatolAmat.
Este dice qne el cbjeto que anima a to­
dos los concurrentes es la unión de los re- 
pnbilcanos.
Lee las conclusiones propnestns per In 
Jnventnd Repabllcana de Málaga, aproba­
das por la asamblea celebrada en Madrid, 
excitando a la nnlóe de las diversas frac­
ciones repabllcanaa para hacer uaa activa 
cÉmpafia, celebrándose mitlaes de propa­
ganda.
Se lee nna carta de Salvatella excnsan* 
do BH ailstencla.
charon syer a M&drfd el diputado a Cortea 
por eita circunscripción don Féifz Snenz 
Calvo; ei conocido contratista de cbrai 
púbilcsa don Antonio Bsena Gómez; el 
lado Lata Talaveré. ' ~ yámerclante don Pranclaco Eateve; y loa
Todos ae expresaran en forma enérgica, f  <
‘ ■ - * f  A Medrld y Barcelona de donde marcha*
rán al extránjero don Juan Reln Arasn y
Hablaron Muñoz, Antonio Villa, Tato 
Amnt, Alvaro Calzado Vífi s, «t prealden- 
ta da la Juv.^ntud de Málaga Eduardo Me­
dina, Blanco Soria, Jaén, Oria y el dlpn-
OonstmitsmsBte hay graa ezlateadu dt 
■rticuios blaaeoa ds todas daaea que Staa 
ssrsdltsdoa bams sata cisu.
eaiaizido la unión y abominando de la po 
Ittfca seguida por Msére, Laclerva y sna 
Becnacea
Saatentaron el principio de mantener la 
unión, de republfcanoa y aoclailstsa para 
derribar el régimen caduco qne nos pre: 
sida.
Talaveru manifntó que con la guerra 
de Marruecos ae ha ‘demoatrado que este 
Gobierno es continuación del de Maura y 
Lactarva.
Todos loa oradores fueron muy spiaudl- 
dOB.
Se acuerda adicionar a léa conclusiones 
m e qne signifique le p'otesta contra la 
guerra.
E! acto terminó ordenadamente.
ImiDmii iiiiim II linilla
T r a s l a d o
La acreditada modiats doña Amalla Ca- 
rraaoQ Rosao, ha traaisdado an domfcUlo n 
calle Moreno ̂ Mszón, antea (Andrés Pé< 
res) ndm. 3, plao 2.®,
señora.
También marcbaron a Isa citadas cepita. 
Ies de donde se dirigirán a Perla el cpsocl* 
do agente de ^quenas don Jasé. María 
García scompañádo de en esposé, bella 
bije María Victoria y de la distinguida se­
ñorita Victoria S de la Fuente.
1 A Blarrttz ta distinguida dama 
madama Frazer e hija.
' A Córdoba don ̂ éüx Aaslego.
A Lucesa don Emilio Garzón.
IigleiB
Esta magníficaIhieo de vapores rembé raer* 
riadas de todas clases a flete corrido y con 
Bosocfmlento directo desde este puerto a to­
dos los de su Itinerario en el Mediterráneo 
Mar Negro, Zaxlasar, Madagascar, Indo* 
China, Japón, Ausirdia y Nueva Zelandia, 
•n eomblnadón con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA qne hace sus 
salidas regalares de Málaga cada 14 días o 
aaaa los tnlércolea de cada dos semanas.
Para Infornies y más detalles pueden di­
rigirse a SH r^r(»e»taate en Málaga, don 
Padro Qómas Chaiz, Josefa Ugorta Barrimi- 
tos.
Coffarise Casteltf
El mejor antineurálgico del mundo 
Cura en cinco mmat« s loa más fuertei 
dolores de cabeza, jaquecai, neuralgia, 
ciáticas etc.
Pedirlo en las Farmacias y Droguerías, 
a 25 céntimos ceje.
lOTICUS Di U l u í
CIIFE MADRID
Teléfono 138 
----- NEVERIA — •
Sorbete del día 15 Junio.-Mantecado, 
crema tostada, guinda Limón, café con le­
che y avellana.
Sa sirve a domicilio y ae hacen avisando 
con dos horas de antlolpaclón las clases 
qne ae deseen.
La co g id a  d e l «Dallo»
Ayer tarde comenzó a clrcnlar por Má­
laga el mmor de qne el célebre torero Ra­
fael Gómez «Gallo» habla anfrido nna gra­
ve cogida en la plaza da Algeclrai, y nn- 
meroiOB aficionados se dirigieron a tsléfa* 
nos cmn objeto de conocar detalles acarea 
del percance.
La noticia le confirmó a poco, y todos 
lai Inforatos coinciden en qne la lesión su­
frida es de bastante Importancia.
Machos admiradores dal diestro telegra­
fiaron anoche a Algedraa, Interesándose 
por 1 1  estado.
De visaje
En el expreso de Ini seta de la tarde mar-
l U K  S o I m c i ó i B .
S e  a l q u i l a
nna cochera kn calle Madre de Dios nú­
mero 16 con agua abundante y precio aire- 
ghdo ■
@alle de San Viceote, 12.
bastió» Oc toóa elsm! de asuntas so ks 
utstoríos y partisulirss, cobro ds nrédltos 
■I Estado y partisaisras, amentos judielalat, 
inmplindsnto da exhortes, eartülcados da M- 
tima voluntad y de psnulas, fas da vide, «po- 
darandsnto da clases pasivas  ̂ asuntes osla- 
siástieas, compra y vasta da ñacas rástieas y 
urbana, NIpoteeae, Anuncios para todos los 
periódicos, marea de fábrica, ncMubras regis­
trados, petantoi, f  se- facüito personé ds to- 
tes afasas.
MOOICOE HONORARIOS
del Yerno de Cénejo, en !a Caleta,es don­
de se sirven las sopas de Rape y el plats 
de paella. Mariscos de todas clases, espa­
ciosos comedores con vistas al mar, serví- 
sin esmerado, precios económlcai.





Se alquila nna con vivienda y con todas 
las comodidadei enelMnro de las Catatl- 
naa casi frente al portigo de ki sacristía. 
Informarán: Torrljos 52 ^orterla)^
Sa han recibido las nuevas cdeecloncs da 
artículos para lai próximas oatadonea da prt> 
MBVera y verano,
Esta casa ofrece nn magnffleo surtido sn 
¡ñeros n ^ o s  de todas cleses propios para 
:oi de iafioras como de caballeros. 
Ezteaslslme colección en lanillas, gergas, 
Vicnflas para trages de caballeros, gnstoe 
especiales qué tan aeredltede ñeñe acta cesa 
faprecios nrayrcduddos^
-------  ■[fdi
C1 libn le la ásantlii 
ic Vaila (̂paUicau
Extenso surti o en nombreros de paja. 
Swtido completo en artícnlos para vestidos 
ds seilora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y su todos precios
Voiúmtn de SSO pAglmiM 
fOg JtM ütdai de la Asamblea celebrada 
por la U nión Bepnfellenua 
sji Madrid en Febrero 1911 
Magníficoi retratos de Figaerasi 
Roiz Zorrilla, Pi y  Margall, Castelar^ 
Salmerón y Sol y Ort^a.
CINCO PESETiAS
TEATRO VITAL-AZA.— Compañía de 
zarsuelu y opereta dirigida por Fernanda Vá­
llelo. '
Punción para hoy:
A las ocho y media. «La Revoltosa».
A las nueve y media «El Conde de Luxem- 
burgo».
TEATRO LARA-—Oran compañía de va­
rietés y clnemitsgrafo.
Todas las noches tres aecdonei: A las 8 y 
Il2,9yll2y 10yll2.
OirÍE (Sftnuio tn Ala-
maáatei tirios Hees, próximo Bunee).—
Todas lusBsshss IS magidflaea anadros, en 
la mayor parte estriaos.
CINE K)EAL-(SitURdolcnla Plan de loS 
Moros).—Todas laa noches doce magnlflcas 
pallcHias. en sn mnycHin estrenos,
OINB VICTORIA BCOENaA—SItoado an 
R  Piase t e  la Merced «-Todas las aochss mag- 
f pallleascnlos, ea sn mayoría astresos .
CINE MODERNO.-Punciones de dnenni- 
tógrafo y varietés todos los domingos y 
días festivos (tarde y noche).
Tlp. de EL POPULAR.
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Latas económicas  
~~a cinco pesetasJ
EL MEJOR REMEDIO
PARA. EL ESTOMÍeOI BIMRBONATO DE SOSA. nuiCAMENTE PURO, DE
Vino di
PñptORñ
O R T E G ' X ^
oerT  CONVALECIENTES y 
PERSONAS DEBILES es ef
'■roy ‘? r r ,
Cnldadolconlasljiiiitacioitts, 




y  d e n i á s  f a r m a c i a s  d e  E s -  
^ p á ñ a  y  A m é r i c a .
C m tM to
¡íflorticia
O . R T E G I A
néjor tóKlco y nutritivo, Iné- 
psteuoln, « ile i¡lewRwiHe ¿gestionte,
luamii, ttoisi raqdítlsmo, etc.
LOS ;A ^€M ia)S- defesa embteat «̂1
I Viso *“®.,E5írdude» úm «at^rltr, la máaracansílítilyeii-
te del hléfí̂ á*- v .'
MEDALLA DE ORO en elISS C o n r ­
eo fnt'jrnanSsnaS de Hlg|eii| yie»- I s s ^  
poi!ci?í«e^Daiversa!te deinsselss y Bna* 
JIOi-Alí'Si-
A éistis dígerlúe ác «teeí- 
f  reperadá repuredos y eil»
Matea dapoeaadá
Mmv útil pér«gperstoaas sf la» Ó 
mas qs® necffisttei temar ^imaatwi 
mente dIg«MS-á§s'  ̂ ímtrltlv®» en» irte 
B ó é di
Et NOEVO JABÓN FLORES 
DÍÜCAMPO ES ON PRODUC- 
TÓ eENTÍFlCO QOE LA PER-
cuencfs
m s
BxctofilwiMíCoda comprimido eqnivale a 10 gre»»»
■ cafs® te vseé,- 
C a j a  con^4S cmeprimídos, 1:60 pesetee
Lnboratorls-Sábriai: Puente de Vslíéces. Fettoecl»: Leí»» ^
I.)
F0 MERÍA FLQRALIA OFRECE 
A  L A  C O Q D E T E R lA  
F E M E N IN A
La fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier lauen químico.
El jabón Flores del Campo supera á 
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiene 
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos
DTSPÉPSTtt
y tiferm edades del estfimafo 
é iotestinof /
se curan en poco tiempí» el 98 por 
100 de los enfernios 4 quienes su 
médico receta para las afecciones 
de las vias digestivas el
'  ELIXIR 
saz DE CIRIOS
(S tú m a lix )
al mejor 9 s&Cfe seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos
ÑAS
S« rufga al páíSe» visita 
luestrteS táblecW m ^ 
ixámlnlé rqsTtortedos d « J ^
T o é m l o i M á t e y i
la sslQHlBa
M que se emplea uulvtr 
tetebot te  ”5l2*5míCes!tes te vosCÍT F otrus «muarés.
PARA COSER
COMPAÑIA S ip fiR
8siniH'’fliii m
SM U PE U fiíPilM »
Ú«n« A^eL S 
Ronda: Calle
fifiill K  OITlUXiO QiISHl 
OIBHDÍ
^ntsquuru: Uete d,VéltsMálage:M«rcii«orfi fá
Coiu: Cánévus. 1>
PTAS. 1.ZS LA PASTILLA
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
del tiempo y  de la edad,
Ei cutis defectuoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una 
|)ureza perfecta, la piel más castigada y las 
manos más ásperas se afinan, y su empleo 
con constancia es un verdadero seguro 
contra los tres enemigos dé la piel, que son: 
las variaciones atmosféricas, el empleo de 
grasas y  jabones perjudiciales, y  la acción 
demoledora del tiempo.
constantes en el mundo entero, para 
combatir las HgssttOMSperezosa», tu- 
eMaá de la kngua, périttki i» apetite, 
aeediae. áeíeras y  ardor de estómag».
eémites, eirtlge esto macal, céUees,fki- p
taiendat, diarreas ea ei adatte y  ea el 
aOe, iaeUiee ea la dpeea áel áeetela, 
CmtA estas afacctones porqua quita 
si doler y molestias de k  gestión, au- 
lilis el poder digestivo  ̂ abre el ape­
tite, toniica y «  enferme eo ávtrs y 
óifMra lia di^uhad. '
ArmmM m l«tprineiiuH«sJknnaeic$ 
del meede y Oemuao, 00,' MADRID.
SiNBes«0r
Se desean
adquirir papeletas por alhajas, de tas Ce­








Estrecheces uretrales, prostatitl^ cistitis, catarros 
de la yejiga, etcétera ”
■ «  emrmelóm !* •« * • .
> - d ®  l«a mtmmesáom « m i®®*  J  I ® « í á á » ® *
C e S H T E S ,  S® ® *» l® V S«® '® ®  V  S I . K »
evitando les tu- 
OONFITBB
C’ M A R C A IR E O IST itA D A  EljBiEUR Ó P A  Y A M ÉR IC A J
Maraviileso aspuífico para laHotermadaiíes " -
[da flariẑ gargaotai laringe y paete
Oenstipados de eabem, resfriados, espectoraoión 
abundante, sequedad de nariz y garganta, mucoaida- 
dea aee»a de la laringe, tos rebelde, ozena, r̂ do de 
oidos, jaqueca rebelde, asma, |ronqueras, principio de 
tuberculosis.!
PASTILLAS BONALD
Clopm bmpm-mééleam gemm ooem ina
De efieseia eomprobads eeu tos señores médieos, pora eombsEr las enferme- 
dsde sde Is boas y de la gaxgsuta, tos, ronquera, dolor, ̂ .nflamseiones, pieor,sites, 
slteraeieueB, sequedad, grandlsoioneB, sfonis prodnoids por eausas perUérieas, 
fetides del aliento, ete. Las ^astUlas BONALD premiadas en varias ezpoBieionei
lhflAMftftAm.0 fiAViAll a1 ITBMWÍlAm#® uuvfA m«isi fnmmAM ImM «feMWMAwmói Mvim simcientíficas, tienen el privilê o de qne ins fórmñtes fueron las primeras qne se 
eonoeieron de sn eteie en Bspi
OnrnéJte pronto, segur» y **^*2¡¡oniK r*í«
Bsatos oonMeuetteiae produeidas po» Juitoneamehto el esMsor y te
S ' é t e ^  génito.nri»»rtel>
Ene e»j» te oonfitei, 5 pesetas. ti— .íl e e j  te fitoi,  es^ . ^
»¡!'L!“í"i5| p S ' . - í S ¿ a s r ^
íteS l Í S S Í a . ^  « g «  «».. »«■
lUsulll neral, etcétera, se curan tottoado si msruviuoio
0“ “ * ^ “  “ *****’pares lIsrtinyDA Aloiúi 9.—Ntedrid. «me ae hacen por SIMÍ-
i  fwit U
Pe fnto « Il Finudi le p. Fdh Fhez JorM  
Cále fe SfiMti ifa. *2 y kh
LOECHES PURGANTE
Aoanthea viriles
FeligHoerofosfoto BONALD. -  Us- 
Meamento antineurasténieo y sntidte- 
hético. Tonifica y nutre los sistemas 
éseomuMuter y nervioso, y lleva u te 
sangra elementos pan enriqneeer si 
glébule.
Fraseo de Aeanthes grsnnlads, einee 
pesetas.
Frasco del vine de Aeanthea, 6 ptai.
Da venta en todas las perfumertel 
(antes Gorge), número 17.—Madrid.
i sfis y CB si sxtranjwo.
g x i r f i i H k K i l a r  B e sa ll
-  DvE -
(THOCOL CINAMO'VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO))
Combato tes enfermedades del pecho. 
Tnbe reñíoste, ¡neipimte, eaturoi 
broneo-nenmonieos, uuriugo-faringeei, 
infeeeiones gripales, palúdicas, oto..
Precio del frasco 5 pesetas 
y en te de autor, NDNEZ DE ABOB,
AGUA
f ^ , M I N 5 R A L
HATUSRAL
Indisentlble snperíeridad sobre todos los purgantes, por ier«absoln^entó nsturslr 
.----- .5—  ------- - ím. |piê  goB sspeeteli-iH U I é e U B jl lm A W  p u j ^ V A s v & a i s t e u  m m m v  w w e a w w  « v m  ,Oirseién de tes enfermedades dd iqparato diguitivo, del hígado y de te 
lid: soBgestién cerebral, bilte, l̂ erpes, variees, ecteipetei. ete.
Betdtei en IsrmaeiaB y drogusttei, y Jardines, IB.—MA--------------  -----— '....................— ................ ,aaepiife— nrw DBID.
m  W W ^  B  w  •
L a  f l i g i é a i c a
I I Ü T 0 N I B  V i S e D O
Grandes almacenes de material eléctrico
Tente enlusivs de la sin igual lámpsn de filamento metálieo «irrompibte WotoBs 
Biemens, con lo que se obtiene nna eeononiu verdad de 75 BiOen el consumo. Motores ds 
te uereditsds mores «Siemens Sohkert» da Berlín, pon te industria y eoB bomba Moptedi 
per» te elsvaelóB te aga» a tos piiei, i  pniiei nauMote NOBémiseit
AGUA VIQFTAL DI ABBOTO, premiada en varias Bxposleionei eientüieai soB 
msdaltes de oro y plato, 1» mejor de toMi las eonoeidas pan restablecer progriiivaminta 
los cabellos blaneos a su primitive oolei; no msnona la piel, ni la lops, es inofensiva y
rsfreiesnte en sumo grado, lo qne nace qne pueda usarse con 1a mano'eomo sí fuese te más 
resemendable brUlantína. De vento en pminmerisi y peluqneríss.—Depósito Oentrali
Fceeiados, 8, priseipal.—Madrid.
Ojo eon LAS IMITAOIOMIB. Exigid te m»NB te tebriea y cnelpnefBto que eísfit 
labot^BOTO.





Arra««a Pedro, h . Caríe» Mae», 6,
Asdaisa Francisco, Caídsros» tíe l&:88?̂ ca. 0, 
Bseza EbiüIo, Herrería del Rey 18.
Barrers f  rat ÍU8ÍI, ÍAíírenq MonroF 3. 
Briale» Utrere Sefeiaatlád, Frsííe’sco 'ü 
Ca afaí Jiménas Enrique, Moreeo Mezó» 13 
Díiz de E*cobsr Nsrefeo, Cárcér 2. 
Butnlngu&z SAanuel Ramón Fraaqueb 3 
Eitrada Vírfa»c0 Angíl, Oecter üé«'íh» 41 
Eetrada Estrada Joso, Cesapaltne 1 . 
Pernándisz Qutlérrez A , Duque Victoria. 
Mármol Coatrsra Rafael. Granada 88. 
Martin Vílsnd’a José. Cánovas Caatilío 10 
Mapetli Ragelo Eoflque, Bírschffn 2. 
Mérida Dls» Migua), No*quera 7.
Murciano Moie»o^J(i»n & á» TeJiho 12,  ̂
Nfixerro Ser«a4di, P azs AduaM li, r, 
g^ogeé# Raeaa Actonio. Síoreno Mazón 15 
«'Irtegr, Muñoz Qenitíí, Freíca 6,
Olalla 0 »ufid Miguel, Ssf? Juan 8 
Peralta ApKztegula Juan, Aíameda 40 
PetáPá’ Buefíin Juan Luí», áíatnedH 49 
Risuafio la riera Eiiiidue, San Loréñztí 19 
Rodríguez Muñoz Juñn. Moreno Menroy 2, 
Ro&aao Rergón Miguel  ̂Cerré|o ?Á.
Rufa Quiiérriaz Frdñcitoo, Qranádá £1 . 
l^értrd Mellado Ldís, Htierto ddl-üénde 9. 
Vázquez Capairrd» Manuel. M. Urioifw 
■ABOHOS ■'
Carrillo y Compaflfa,- Dde'tor DávSla. 2, 
^Miraíot y MMñáj Salitre 4.,
Sociedad Anénlma Cros», Aíameda 23. 
ÁCÁBKtflA DB CORKSOS Y IBLÉSBAFOS
Calle Francisco Masó 7. y
Maribiáisca 12, 3.”
afilados
rf̂ Kamtzo Francisco, Tor'ijes g,
AOKNblAS 0E INFORMES 
JLa Información Comercial, Carmes 59.
' AGENCIAS DB NEGOCIOS
Lfi Aetividad, Capuchiad» 18, príntípal.
La i^BÍurión, Victoria 2.-
agentes pe  comisión, transportes .
Y BESPACHOS ADUANAS 
CttBo Faez Joaquísi» Abade» á.
©t*o Clom'iníe, Carro» 8#
Cfu» Manual, Cs»rt!na dei Miíclíe 23. 
Gallardo Enrique, Pieza de los Moros 18, 
Qi îlcgG Attwir 1
liie rr iro  y C . % ^  M ár de ISios Í3. 
Haorte José <*e la, Adolfo S. Figueroa.J riese» luán, Mesón da Véle» 2.
»6n de! Pieo Ricardo, Cortina Muelle 
Ortlz y Manín, San Bernardo «I Viejo 13. 
Maain, Rafael, Mártires.
Pagés José, Sánebez Pasto; 12.
Fozolullo, «tachan 3 ^  ^
Rico Robles Pedro, Avenida B. Creohc 19. 
Robles Enrique, Alameda Principal íl. 
Rosillo Joaquín, AvcnidaLCropke, 45.
Alameda principal H. 
Cerezo Miguel, Alameda de Colón 16. 
Mora es Miguel, Pasillo Sío. Domingo 24.
Oomedías 26. ^
yidno E^ardo, Tejón y Rodríguez, 17. ^
f- 01 L5.de ■
m M  siagwcfis, Al.am¿da de CoSón 6,-, •
_  CABÁS OF COMIDA
Holgadojusa, SanclUa de tara 6, 
uómea Ricardo, Pasillo Ouipifeaf^ 37. 
ÜW . DÉ HüñSÉÉDES
victoria Ruñna, Calderería 12,
_ . ■ CHACJKERÍAS
Bandera Pediro, Especería» 40.





Martiflfez lasnio, Alsnjeda prlncSoai 48.
' CEBARIA ' '
Escobar Zarago*s|q|é, Mártires 3.
■ _  . ....caw^iERiAa.
S l f í . i í o * ^ r * * a » l ! l o  Quiiab8nía 7. Pascual Tomás, Sahí¿ Lucía 14.
■ V -'¿ v^VÉCSRÍAS ■ ■ ■
S r v S e ¡ S ! S g ^ S ? ^ 2«« 1 r  s.
Mediterráneo, Las'ios tn
Aronuel '̂0 í¿íjs<j(g w  .. '
Acéaémfa ̂ «^Í¿ueI?featflS  
f i l t ro
- i^ííbtqgut VlHíen», Ba»o»o 1
. ítóíia, José Carlos Bruna. Plaza de mean 2’ 
I L’berla. José Alvar.» Net. n“  va 5 
r Méjico, Jorge qio de la Loza. Rír 1 ‘ 
f  "dnaco, Jo«é Rodrigue» Legun a.
Nofueia, San Juan de Dio». í 9. : v & ? g
d « S « ¿  “ « te , Pléz.
ISParaguay, Pedro Valls, Alameda 18
rRusia, Tomás Reln, A «*4*̂®* ’
TuSüf* ^ rA  V ' E*qunacho 12.
faonsro 4*’ Guerrero, Moreno Car-
v 2 S / ¿ * '" . í í  • S Alamo», 3
Bfira! io. ’ *̂ ‘*'^®"®*«Serr,ina. Barroso
^  cuchillería
Castilio Luis dei, Torrijos 12.
corredor marítimo y PLBTAMBNTQb 
Oscar Briaa. Acer» ñe lá Marina 13, 
F étidos 
Almona 7y 0.
Ortia López Francisco. Duque de Rivas 19 
» ^  delineante




Stótamarta4 r a t ó . S , f c í S ^ l i % S 'S ‘
 ̂ im p r e n t a »
PrlRtípai 42.
Zambrana^ermano».  ̂gustín I^rejo IL
nt B . INOBNIEROS
Dbaa fetcísen Ramón, Aiaincda 26» 
Werper Leopoídí», 8|u  jtoreníp i j '
■_■■■ ■ -jOYÓStAS.. ..
p S  San Agustín Hrareia Juan, Nueva 40,
Marra Fetterieb, aj^njídz.g 4 15.
A» * ^  L^É^TORlda
fcEaaJfariqae, Mollié Urfe 6.
R!p. Gneirero Franeiteo, M,
UBRHRIAf, Paniege 88;
vaúgélifcó,
ídem d^ San AútoBÍa,FiÉ f̂t TorfeÉ VÍpI» h
. ' : OENTiam
^laueo %í«aÍB, AIa®o» 38.
^^áusano Ricardo, Sania Lucís. i„
Arturo, Lados I, piso 2.*. 
guía Ortega Antonio, P. Constitución 8. 
P«fra Fraacisco, Comedias 0 y 8.
*e de, CAFÉ TORIüBPACTO
Pdrnandez Fáderlco, Hernpidb ^tZafra 18 55.
if*!S  A¿*^««*íu«n, M. de i« Paniega 43. 
i l l í£ -  f  M'f Granatla 63.Luis, TorrljpsTh,
g “^MJqsd, ^nwwle 4 Í
^blítán E|ir,iquq, Marqués
•I :' ■" tia'ROs raVaík* • • Lados 7.
»Rlĉ rdí-.. ■íí.ñfJáiíicw. ¡̂’
Pládtóá y L^é¿, Horóp 14. 
Ba.fa|r eje. WkaÉtó, Toríri,
l^allieféf Augusto, Alameda Principal 21.
^Man‘VSílaolane y  in, Plaza de Mitjana. 
Vivos Hermano», Enriquo Croohe, 33.
A S y x  DE SODA y  QASBQSAS 
m  Diluvio», Sáñ jT^fflO 14.
«U  Catalana», Sa^ta RoBfl 7.
ALMACENÉ8 DE MADEgAS 
aorpaPrnaciscoj^MMIna^^^
Sobritids de | .  Herré» Fifardo, C«»M-
SlKf
;* Hijos de P, Valí», borior D4y|Ig 45,
ALM ACEN Ó E BOTELLAS Y 0Á R RA FO N B 8
MaiisssoEstsvea Anuirás, Carmen 
• ALMApEii. ps PAi!?gE<.„,
Papelera Esiuafiola,. Nlsa»io Calle, 7. .
áLMACENlSTAÉ DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38,
Fauce Méndez Pedro, Camino Antequen 2 
Fuente y Vébenes. CísséTbi 47
« W W i B l i *
g l g o j g f e s p .
|s*M d . | , .  I.idro. 4 ¿ g „ K “ "  “ •
toas d« |an  losé, 6am»nw7
K®*" í*  Hofaleja 2v.IdetB de ̂ asta Gracia, Cqrmgn 40 
I  «ota leqbeis Alamo». 17*
Jdfüi de Ssn Luis Gonzaga, Peda* 19 
Nwerirj, Sesera de las áw es! Nollela 8
E ™ .ta fe!
* « COMESTIBLES 
AeeSa Bwiiíio, Alameda I6L ■ . 
Camilo Francisca, Carmen 8.
Paseo Reding 7. 
kWode!,Ca»t§lar8.
Mkuel, Molina ¿ario 2,
^onqe y ^ llea , Cisnerqs,
pS!r!? l ”í®*®LCeéériio dfcí tsoade 2
,íf..
j» Herrería del Rey 24
gáívea Postigo Francisco, A l S i t ó l a k
S S i S S . ' Í B k g ^ S ^ *
Sala* Cándldé, Santa Luda 10,
Viáedo Aatpuip, MóliRa Larlb
^ m m É y fm É é ím«arroso iO, portería.
■ „  Î CDADBRNACIUN̂
vlana Cárdena» Francisco, MárUres í 
A YOL AS Y YESOS FINOS 
Maquiíia Francisco, P.s. P, Alcántara, 3?;. 
ESTANCO
Olmo losé, Císter 2.
Cestilío Joaquín, Puerta dei Mar 22.
Real Antonio, Calle Nueva, 67, 
EXragTAODRES DE PESCADO
San Juan de Dios 29. 
^ í a  Rodrigues Diego, Hoyo de EsBVt^ ros c»
,.**^^^D©RBS de VINOS
Garreí ye.» Huerta Alta.
Hi|0» do i^ionio Sarcelé, Maípic 
P?®** Toro»fl**‘®*¿prios í.¡ l^ullache 18,
«̂ pesii Hermanos, Salamanca 2,
Hilo», Don iSigom.
MmUrSisimeAr ;̂
...■^:;aíá Ralü;:;;. ftísíííer«j ¿
gtfcia PacUw>.,
« u d . d . s.
^  ^  M.¿QUINAS AGÉICOLÁS:
Mrasol yMoHna, Sallstre 3.
• MAQUINiáS a® CQSBíÍ * 
í^mpaaia Fabril Singar, Angel 1 . 
Universal U , Gigantes Y2.
i*  eWdn d ó r o ^ S . ^ S b í n  1 bli,
o S í s i i s i s f r ^ ' ^  * » « «
» .«  JháSMOLlSTA»
BaenaViana Rafael, Santamaría 17.
„  MEDICOS
íÍ ! r iL ? n - í!? ®  CfsterS.ArgamasHla Antonio, a , L. QsrrióB 19 
Baoorla^meaFrancisco, M.Pani«g«*4l
g ra p a s » DE IDIOMAS
Aiameá(i35.
^  ĵ ouie Piéite, Caldéreria 9. 
gf-*^5i?rigbtér/feraai4 «9 y 50,
Viga del castillo Martín, Beatas S
^P»Oíbt8Ó«A8ÉN>AR^ 
d.r?S®* *** i*»̂ ah«i»eaé Morenó Mor-
P^as«i3b0»tit«clóii I. 
vjnír«^ba8Mtí^,B«,?^rio, R. Argeatlnis 65.
. f f  reto León, e!»atrá?‘59d:;
■ &ópe»-Bia«v Liáis -sío yeíáz^ea 3.-
y Arando, Repdbíféa Argentina 4. 
MRidona^ luin, Muro de Puertg Nueva 8,; 
Marmoiejo Afitouto, Granada L
CoiaititucIÓB, 9,lievueitq Lcór, Granada 34[;«i ^  
«BLOJÉRIA»
«alta Carias, Doctor Dávüa.
Bbmfnguee Pédro, Marqué» ]
MarHtto* Boribée, PIb«» Cbést 
Pal^u AntcmlsL onerias 23? 
ranheeo Francisco, Granada 8».
ré f f i  Mateo» losé. Cuarteles 72 y Belava I,
ebprbsbntaciones qbneAalbs 
«ando y Comii^fa'Máutief, Tbrii|bt46.
«BSTAqaAÑTS * *'• 
Hernán Cortés, Caleta.
í S ¡ S 5 í P ' * ’̂ f G a r c í a  18.yerno de Consfo,., tn n é  San Telmo..
basTsi^ as
Versara Manuel, eafé.
D f»zpS5í£Ti^^^ (ESTACIOI Díaz Pertílie J w ^  celomales y
^IR u izA n ten le i^ b íf^ .
^  , GQIN ;
S S S ñ S S
eSTEP'ONA
Ferudiidez Siipón, salazón de 
^brezMatrtiolejo Miguel, médun^
; Jiménez Juan, ¿afé:
V M ofeneiweh’éfo Dle¿0 , cbmfáfbfelf;" 
Narvaez segaro» de vida.
 ̂ dUAÍ?0 i;
OfaiéBei Vidales Francisco, ■ yltramiffaot 
,  m ontbjaque 
rm |M M ^iieL chacbiaai por atavbr '̂'
.d ,...« in rd tt.t« i,  II. .n tiiH
IKWP*
H®yo»Al«nueÍ^fflb^^
fb Siurgi IridDrb, abogáo; wiejo Francisco, eonflteria.
«  ***nqueros y tejidos.
»Mi^ttea Antonio, shSgddo.




^ h a l % í t í r j o 8¡ ;^ a é H á n 1 .
«tarquéf Paniega.
^nta Craz Santiago, Nueva 42,
TravMado PriatoCayetano, Carvalal 2S
Sánete. R .fM l.P M ^ & . 'íS b S . l .  '
SOCIEDAB DE SEOüROS
« W o , d . ifl É»w.
Afrecfuim
196 ^  861 is,,tp t„ . 82>5f leí
80M,«




impeilitierijfosé, Sâ Rtamarift 17 y 19,
in, arii’á 7. 
l^á rraM  ^ablOj ^
VeMzqjs^ 3.
mÍSJL Monroy 3.
o í í S f í S - D  Crooko 8T.Owait Sana Ramón, MariJnev la
»ÍS-Íf }*íiU«L. TriPíf.ifd Qri
tof 7* ^ Lehsten, Sánchez Pas-
Apícola La, aiganíes 17,
Alinazs La, Trinidad Qrund 24.
, w! <*» Haes 6.Bi Día, Strachan, I,
Ijaoyal accidentflrolife, Plana Cortea daCádiz.




^..... .î Wíláí?. Soavirón 29, 
ln«W Í®4S*^»P ■̂'rilOS 46,
Wlííar i^MÍ0¿ Ílfiítfres 17, iVlIlM Urbano Aatoaíe, 8t'^ cb«a 2.
«ISS bS SiS SB i:
"-íSSiStfIgí'K
weabam La, Marqués de Larios 4, ^
A lm W tt
* 'lf t* *  “ *• "• ®» » te tn i« ,;il
M. Id.
Arroga Ae la  n u 0 a  m geelía
a» JPtas, los lüD k
f c d K T i ? "  “ «■ O '»"'- Teida
;“ fe iW t£K S ¡:
Moreao eotTÚsute, 37 fA 
Blanco de primera, 40yld* 
Blanco superior, 4 8 ^ 
Bomba, 98 a 69 id. *
Ij 14a MRti'
Lude, Sebastíi^ Soiivirón S i






lijos de P. PéMs, Xfsmeda dé Cblóa< 
Sobrinos dei- iérrera Fajmdp, CastetarS 
Pranr-iséo Torre». Fernán González. 
Eduardo PernéMéa, fl^qués Paniega51. 
Arroio y Morilla, Muro de Puerta Nueva, 
Al m a c e I ^ t a s  De  DRdSAS 
Eduardo Frauquelo.Sagasta 11.
Francisco Seiís, Trinidad Gmnd.
IS|08 d«« Antonio Chacón, Cisneres 54. 
Hijo» de P aarcía Aguilar, 3.
i^ é  Peiaez BérinAdézi Tbrrijos. 
reiáez Luis, Torrijos.
DE iUBRRO
Baeza!Anionio $. én C., Atrieia 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Bduardo; San Juar Dios 26. 
Oarcia Jiménez José, Andrés Mellado. 
Genzálén Alfonso, P.Sto- Domingo 28. 
Parré Ramón, Cafiuelo dé San Bernardo 17 
Vállelo Hermanos, Dbs Aceras 5..
ALPAROATERfÁS
^fez IFbmaresJesé, Carmen 19. 
blancera Juan, Hoyo de Espartero 1,
Portales |u#n. Galderón de la Barca 5.
APAREJADORES DE OBRAS
AlmeJdsr Alcántara Luis, Terrijbs 64. -■
Rfimón .López Cisneres.
ARQUITECTOS
Guerrero Sirachan Fernando, M. Larios 3.
AŜ OACIÓN DE QUINTAS 
Biancbard FiSRCisce, Carmen 56. 
ABTÓMDVILBS:
Merino FrtBciscb,Temáa Heredia
BAULES y  COFRM
Ci^rmonajuan de Dios, Terrijes 22.
Montero Castro Antoaie, Torrijps 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24 
b o r d a d o s
Bordados con máquina,SIngeij Vlcterla : 
Bir r̂dado» en blanco, Rambla 13, Pelusa.
i^nístiim Míoisío, ;crÉaeifó3'M.'
..uciano. Málaga 14^7
Wiiifny G.» Ada.íIó '̂RedÍM.
: ^DISTAS 
aÚRASYL
a úñ Larios 6,
Oüicaa 1 :
É !
Luqué Migue!, Beatas 33.
Márqu«B.fo%é._Torrijbs IOS.
Mariíú Or^orio, Bqk 37. 
Pa?do Manuel, MbR 14.
Iplano ErnectóT uáno^Sr TrlaSS^fs"
Frftueíico.íg ;̂.  ̂
a» 19,
|a ^ ¿ L u is , í3íl»?íai,'32.
“ £0 *'
Caja de primera/  ̂á le  ptas. U
^ « W Í l 4 f § g á l 4 M M i
id .l3 ‘95á 18'60If;á¿
í-i
landpi idabT̂iijSBo cĥ?®* * *
b!2® A?V*****' Qfabaáa 112.
R®*,a^ Luis, TbíTiios 2. RuizDií— *
í'íariscaíS.




E r* K r¿
«otírlguea Fwr.Andc,






' 2^ *w aq aK »,a . . : ^W-P.<ŝ . JSea N leo tia»
RaiaeíRodriguézMarlíh: Ga’léíonM̂  ■ uá ca? .
L vteobarj^a'-íi,:
Oóiqeá de Cád 
MaréoLoi
, n I COMP^s'pE BM BiS^ ***
Sen^nb Hermanó»,.'Muelle ite Cánovaa Vázqnea Manbéi. ideím ‘̂ >'«dOYaa.
» BLANCA
, ,  COlffi'ITERIAS
NaacUIá Ruis Ántbáié, Ca'rvafni iv
^ S A S S S íi» »w » K a . S £ s
pampos ed u ^ 4b, U i .m ^  >rrp ■
«asffic E ugéa^ depéaito, Círranada 21 -
VA ESTüCHSa
Pérez Ranei; .lifonso, Andrés Pérex 7 





!, cíií! Lsrfosd. 
Csrboaí?ro 2.
da 31.
4La AbdSí íCAS DE OASBOSAI
f e i K ñ S . t e T ' ’ -
Bordados con máquina SInger, Victoria 126 
Portillo Tiesto Socorro, irrera Capuchi­
nos 1.
BORDADORA A MAQUINA
PacSIla Francisca, Dos Aceras, 10.
¡BOTERIAS
González <£ifonso,P. deiüánib Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles É).
CAF '̂-;
Café del caracofí c á le  Málagn ̂ alb). 
Café ImpertM, Marqués dzMribs 2.
Café de la MarinairAvenida E.>Ckoeke 1, 
^ f é  Nacional, AvenidA.de EiCrooke 25; 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42. 
Senado, Duque do la Victoria 1 .
VíAícblai Marqifés dn Larfo» 6, -
CALDERERO MECÁNICO
Cerón Trujii p Fraaciísco, Don Crbtlán 46. 
PtidróaS Q&rbía Rafáái Inb t̂alÓAd 1 1 . 
"CÁtLISTÁ'
Burche' CbarFs, Cafvafaíay 4,
López Anaya Prí^ndífeó 'P  Constltücfón 1, 
LIBROS DE LANCE 
Muñoz, Fr¿lie» 42.
CÁM SERÍAS
Bjerre (Andr^), A. Bnrique'creoS 2®
Faequeraen (Carlos), A, Enrique Croek# 
Gómez Chaix (Pedré). J. n  BarriI«S:®í: 
Gross y Cempañía (Fedírico)fS2SS*9* 
IJglada (Joaquín), B arresoV  ®*
Morales Hijos de Isnácio aism^^ 
Oscar Brian, Acera de la Marina 1 v
RIcp Re i*. . - - 
Rbsljib
13.
í p i ) . ¡ í í í í i í S S S g ? * * * -
-^IslgiíVi
•¿ , i «aem U D Ejuex
griieáfc»é,i^olílio ArM ?ei7.
Dálvea Rui* M»r(8no, Alamos 3.^   ̂ íMíÁCSuTiceB 
jTagoncMIo Aníoiíe, MariblattM
García Vázquez Emilio, Carmen 37 ■ 
* * -J» * » «
R SM ataM y*"-
VentosaRamón, Torrlios 88,
TBRRBTB8IA8
rranquele Antelfn, Nueva 41.
Goux Julie, Salvago Í2, * 
fiü®"®£̂ ^®5̂ * Marquéa de Urios 10.
I ^ P  i ■ !./u;-3Íscíi,
.,' AMoaia, ^
^áen.R!cardo, ^
U pes BKobar 8. en CmC 
WpM Planaa José,
IImZ .. r, ORTOPEDIA !
P?5^* ío*d» 7*orrljos 37, ;
«Aero Cuadrado aía,ci»o, flr«„ad»
|l•ifaM  lW otl.?P¡SS tel H »  , .
S S t o í t e r M ^ ' t S í . M ' ' ,  ‘gf«» Lqqi» JRán,
Ef^«®^rtblomé. aaM«jories42
Rodríguez R«iz intonio, . ^ í w  «2R¡»driCHezJuaB. n ii« rr.l«,
Sá i
ih-«.Xa."STír~“®"
TALLERES OR LAMPISTERIA 
A. Berna! y a  *, Tomá» Hersdt. 1 
J « « f j  Antonio, T©S|o» 43^
S| ^ ^ fé » , Cánovas Castillo 4iviuda de GomÜa., Andrés
J . I O « 0 .  Hilo d« J . .B ,  P t o  c . r t „  , ,
nUStfndtS'Fi’' r' . ' iij'íií'ís áí
Cano Heras''. ‘ ' •' ’ ■S f ^ « « e 5 y 7. 
VALLB̂ s5§ 35,.
íW I«o  C r ii% ¿ ;
BR liru Dowlnge,
tW!Ve.M5ÍSí,“ ^ , ™ J ^ « C L . , «
o..iAja ■ ^̂ **®FES DB OÓRCHO 
Ordédia José, Martínez Agufiar 17,
García 14,
V Im tíe 'rinanos;r 
(^ mtabieibad mercawtK u¿ S ' . « *Depésiío, Torrijb» if3. ^  •WPLipicaba
P  bONSTRüCCibN DE (ÍARRUAOES Y CARBAs 
 ̂ Herrero Rafael, Alíense XIJI?
I gi*>«rf» Manuele Plaza Tbroi Vieja 5
d a3L,„
Tispboury Pedro, Marqqés de Lirio» 6. 
PONDA8
Joké¿ Granada 69,- *̂ ®Í*'^ADRíMEnS0h
lioal OMveaBariqm^,aómoaSalMg^
Bcniíez Antonio, Herrería del Reír 7 
J ^ ntores A i m s í S ^  ' 
^puliao  JaurMuif oaqui^ Pedas S8»
TEJlOOlS
García Manuel, Repóbllea ArmiiH.. n  
Gómez Hermanos, «e^áWíca n
ÍJ jJJ fjag fco , dastelar 5!^^^^®®“"® ^  
Pablo García 23,i
^«wFéIix,sS5íwto2.'*'®“‘*"® *®«l80.a
Casere y Toledano, Carvaial
F o r a á n d T S ? * ? ® ^ ^ ^  reraandez Aguado José, Msriii Qa
^ O I o  P te lo ^ í^ Ü * , , .
?,E»camilla Manuel, Plana CÓnsfHnrM» m
i t̂oafoya Antonio, Málaga 44 Pain n..i«
VACUNA DE TErS I a * 
tab a rd o  Zoilo, Tejón y p ^ ,  „„ , YQ.ANBNPAV- "»«*ri6ueeSl. 
García Morales > • ,  f
Guayaquil. 328 fd. fd!w.
Fernando Péo. 250 id. Id. 14̂
^  . Lafés
l l ^ j a p u l e i ,  «SW litiui, l n «
^«¡L“KÍ*5S;!loííg|J-lf
«• 1 7 3 »  á 1% . ^ .
grnmS», I p i lü
Tostado »egv.nda, de 2 i  2‘2014. 14̂
Cerealet
*rtgo veĉ tio, pesetas a 14 io« 44 teji-_
_  » ^blíiaquiílo, I37S lo» «  kllM 
gb ad »  dcfpal8,’ i 0 lo. 33 S iír® *
Hteba» mazaganas, á 29 los IQQ kHoa  ̂
?J*** **oHllo» a 19 f|21os loo tilos ■ -í ?  ̂r
t e S ' í r f  • 1® *8 < *8 50 lov^^w !;. ^
»  á 34 los IQO tilos.* .
gfessp¡.r¿?,y‘-=^gssssüsjrtóí^
^  Bm eiOM .
Ssftí wlá*
Óe «egunda, de
gKortea ¿  w. i ‘50 1  t í I S  S? í®° 2'««tJb¡f
WfllleRte niblldllfao **H y li2 kiloBu ” * ®« 22 d 24 pesetas lod í
a auiferyalsAi i
íKw S S  S ?  M «■ 
¿ 7 r i ' S Í 7 n l ¿ ? P “ ' 




dé 36 á 36 ptas. loe ifiDfeflL ^
lálanca de 40 4 42 Id. Id.*ld,®® ̂
' J ^ e í .  '
Alem.)mlif/R. Prbni^é, ffíSÉad 
Argéutina,Eariqae MartfiTó'a,^^
{ ^ ^ T r L ^ I f S á n c h e z  Patipr ¿
7,





Cabero y Toiédf no, Carvajal,
rerez y Yaile, Marquls de la Paniega 17.
CARBONES.
Mena Aláa José, MaUnri Larlb 5.
Moilutí Jr*̂ é, Criderón de ia Barca 1 . 
forree Rafael, \s\laméd« 37.
Zriabarnu JujíP Ma«nsL Sanfa Lucia 7. 
o j  í.. . carnecbrias ^ sD^da Sil ■'ador, 8«nto* 13 v 15 
r r ía Medina de,^^Míiíp Gas-
García M&nueL Torr?Jo» ^9. ¿
Q«rd^ Rafpel, llamos 5. #
Pérez Jiménez Ante,nío, San Juan 3.
Pino Mipel, pon Jb»»;Gói|tne« 36,
Río del Aranda Arifímio; Carvajal 
{̂omen Manual. Carvalal 14, ’
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Aiemed» dé Garlo» Hses |
BéigJcáf'jldarlel Qi uniIaauz Paanni*á«Af.
.ámv.23s Pr'‘«<‘« HímcII,, A®iibl.
¡°-! CrUUáñ *
.f  R«Wt > . Enri<qu| .Croolfe Larios, 65;
I F ñ » „ í  c, Látótte, Cá,te.
I p S & b i '
da. 40. '  *'“®’ Merslc», Aiame*
Cariw HgétVe.'*® Ro^ert Frazaz,
Guabina!». 
mcdS5i.
López Emilio, «El RápidoV’s S t e  
Roy Manuel, Antonie Lula Carrlón ni 
„  reOTAS Y LBQUAK^"®"
g “ “<V^Norberte, á l f e ^  mr ■
Gómez ISjbtí^éz F rg V c la c o r id S ^
«taran Pteillo Aloote'j.
a á t e » S : ' f f i S i S S " ' “ “
* ^ J t e ." ,£ S S í ^ * '  " / • ) .  * • « . .  Aa 
'" « t a í ' 7 ^ » ' ^ ) *  «• #  W »  í .  18 »BK




García José, oiierias 17,, „ , FU^Rá^AS^
« í? í  ' MbáqáeraS.Baco Arblre, Anî oaio Lní* í’i
na 46 y  48.
a^ Carrasco Franciséo, Plaza Arrie-
F ip ® v tiie t#
ALH ̂ URIN ÉL QRAND'Ü 
Eresciii ^anclsco, café y cha-' 
; k » F w p c l .c ¿ m U ,? í : í h
 ̂ Thds
PWétaa l ‘7S ios 469
Ifléw superior én paquete» d# 1 libra a 2'l
-ina.
o Oantoa Antoni  ̂ de coche»
Qhl __ _ 
la Búm< 16,
A. Crocka Lu* 
Migue, Moreno Castañeda, Ala
SálW S5!.teL ,
 ̂ Cuenca y C /. P ^bh 
Béi*‘Cayetano* i Msiniiaeiqí" | |  ̂ '
rmotmoNié ' 
geraal y puzmán, Mnraiia P4,
ORABADOnaa ^
Arete Pascual, Plaza Mártires 3
8 o m o .« u ,. ,L á .T  á S ' a L ’io ,  48.
ra» « n H . ® ^ ^ C I0NBR(» ^ «
Rivas Sáifphi®"iu Al«o»eda 21, portak
PRO^URADORli»
CronfMeléb«ez Emllip, Victoria 1 . 
Dará» Rafael M* San duap de Dios 31,
Sa;» Sernardo 3.Marqués Garíís M^ríítí^Vey¡Tl3
Olsíer 1
Ornad.




v í* q ^« f* R ¡íí5!S !;,'S íS .^ .: .
AtOÉAJNA ^  ‘
_  . Varios
Oarpurq de ̂ Q|piej[¡ai en .bidones de. ae kiinal 




Nad-arro^B^n íy&«evo A ¿ í̂ mío S r  I 
Poace de Juan c*̂  D Irí /.
5«pülveda'SépQI,,eda
Alcalde Dupla Î J|,|,
AvílésOlraÍde*>^^”
AHTEQuera
a f V i c t o r i a  70.' RoíSrigueA fc*í3¿A»ain«(» fO, 
S^aiervaMaauti, Tejón v Rodriu»*.. ax
ru A A lfm rg o. 1. 1, .  C Á i i ,.  * •
:PROP^rE8 OE CAUGRARIA *




calzado de lujo, ^COjoMial,
béria4
«á. '
VÍ4.WtíM •Sa/ctóAd/,;VIeh «Magpwn, gj wiô  g
yetas.
,. , u?t, col n ¡ |m ,
í ' W l  te .
í®* *01. POM QteSdl; o S S  ? !?ñ S í »*>«lalte"
d̂<r susoriptor 






Í r a t » « n  s ¿ t a  é u ú K
......I ¿ i i
